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２．学　会　報　告
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　　ⅰ　一 般 演 題
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（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
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（１）国 際 学 会
　　ⅰ　特 別 講 演
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（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Ishida A, Ota N, Aoyagi M：Expression of glucocorticoid receptor-b in glucocorticoid-resistant alergic 
rhinitis. World Alergy Congress, Bangkok：December ２００７
　　２）Ohta N, Fukase S, Fuse T, Aoyagi M：Th１ and Th２ CD４ and Tc１ and Tc２ CD８ T cels of patients with 
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　　３）Okazaki M, Norota I, Ishi K：Modulation of KCNQ１/KCNE１ channels whose mutations cause long QT 
syndrome. International Symposium in Yamagata ２００７ molecular Epidemiological Study utilizing the 
Regional Characteristics, Yamagata, September ２００７
―　１６　―
　　４）Ishi K, Shao L, Saito T, Watanabe H, Sugahara K, Nishise Y, Okumoto K, Ishi R, Kawata S, Ishikawa 
H, Fukao A：A Functional Variant in the Tol-like Receptor２ Gene Is Associated with Liver Fibrosis 
Progression in Chronic Hepatitis C．The ２１st Century COE Program International Symposium in 
Yamagata ２００７, Yamagata, September ２００７
（２）国 内 の 学 会




























































（３）国 内 地 方 会
　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）青柳優：聴性定常反応による幼児他覚的聴力検査．第１９８回岡山県耳鼻咽喉科集談会、岡山；２００７年１０月
　　２）青柳優：聴性定常反応による他覚的聴力検査．第２４９回山口県地方部会例会、山口；２００７年１２月


































































































　　１）Kitanaka C, Kato K, Tanaka Y. Ras protein expression and autophagic cel death in neuroblastoma. Am 




（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Mouri W, Sato A, Tachibana K, Sakurada K, Kayama T, Kitanaka C：Role for c-Jun N-terminal kinase 
(JNK) in Ras-mediated non-apoptotic programmed cel death. International Symposium in Yamagata, 
Yamagata；September ２００７
（２）国 内 の 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Tomiyama A, Tachibana K, Kuchino Y, Kitanaka C：Critical role for mitochondrial oxidative 



















　　１）Dai H, Kaneko K, Kato H, Fuji S, Jing Y, Xu A, Sakurai E, Kato M, Okamura N, Kuramasu A, Yanai 
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　　３）Tanaka KF, Takebayashi H, Yamazaki Y, Kato H, Ono K, Iwasato T, Itohara S, Ikenaka K：Murine 







るグリア細胞の機能と異常　Brain and Nerve ２００７；５９：６８９-６９５
（３）著　　　　書
　　１）加藤宏司，後藤薫，藤井聡，山崎良彦：神経科学－脳の探求－Neuroscience：Exploring the Brain, Third 
edition. （Bear MF, Connors BW, Paradiso MA eds.）（監訳），東京，西村書店，２００７
２．学　会　報　告
（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Yamazaki Y, Hozumi Y, Kaneko K, Fuji S, Kato H：Oligodendrocytes modulate conduction of action 
potentials in alveus of rat hippocampus. ３７th Annual meeting of the Society for Neuroscience, San Diego, 
CA, USA；November ２００７





　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）藤井聡，山崎良彦，若林一郎：長期間のアルコール投与による海馬長期増強の促進効果について．第１６回海
馬と高次機能学会，奈良；２００７年１１月
（３）国 内 地 方 会













　　ⅰ　特 別 講 演







　　１）Kimura W. Problems in the pathogenesis, diagnosis and treatment of intraductal papilary-mucinous 
neoplasm （IPMN） of the pancreas - why duodenum-preserving resection of the pancreatic head is not 
popular? - Hepato-Gastroenterolgy, Supplement I. ５４, A３３-A３４, ２００７, In Abstracts：１７th world congress of 
the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologicsts.
　　２）Kimura W. Theories and techniques for resection of bile duct neoplasm Suggestions from the 
perspective of surgical anatomy and pathology. - Future perspectives in Gastroenterology. １１-１２ October, 
２００７, Dresden Germany. Future Perspectives in gastroenterologynfalk Symposium １６１ Abstracts of 
Invited Lectures Poster Abstracts：４５-４７
　　３）Kimura W. Theories and Techniques for Resection of Bile Duct Neoplasm-Suggestions From The 
Perspective of Surgical Anatomy and Pathology. １５th International Postgraduate Course New Frotiers In 
Diagnosis and Management of Gi Diseases. （１５th Postgraduate Course of the IASGO） Atens, Greece 
December１３-１５, ２００７ Hepato-Gastroenterology ５４ Supplement OP４１
　　４）Kimura W. Proposal for the Classification of Epithelial Atypism of Pancreatic Cuct Lesions. Hepato - 
Gastroenterology ２００７；５４（７９）：２１５５-２１５８
　　５）Kimura W, Nomura T, Mizytani M, Ma J, Hirai I, Fuse A. Definition of MCN （Mucunous Cystic 
Neoplasm of the Pancreas） and a Proposal for a New Concept of MRN or MSN （Mucinous Round or 
Spherical Neoplas. Hepato - Gastroenterology ２００７；５４（７９）：１９５４-１９５６
　　６）Kimura W，Ma J, Takeshita A, Yamamoto T, Moriya T, Hirai I, Fuse A. Analysis of c-kit Protein 
Expression in Pancreas Neoplasms and Its Implication for Prognosis. Hepato - Gastroenterology ２００７；５４
（８０）：２２０３-２２０８
　　７）Kimura W, Moriya T, Ma J, Kamio Y, Watanabe T, Yano M, Fujimoto H, Tezuka K, Hirai I, Fuse A.  
Slpeen-Preserving distal pancreatectomy with conservation of the splenic artery and vein. World Journal 
of gastroenterol. ２００７；１３（１０）：１４９３-１４９９
　　８）Hirai I, Kimura W, Fuse A, Yamamoto T, Moriya T, Mizutani M. Evaluation of inferior right hepatic 
vein-preserving hepatectomy with resection of the superior right hepatic vein. Hepato-gastroenterol. 
２００７；５３：５１６-５２０
　　９）Moriya T, Kimura W, Hirai I, Mizutani M, Yamamoto T, Toya R, Kamiga M, Fuse A. Twelve Years 
Survival with Repeated Hepatectomy and Lung Resection for Metastasis from Carcinoma of the Papila of 
Vater after Pancreaticoduodenectomy. Hepato-Gastroenterology. ２００７；５４：１６５２-１６５４
　　１０）Watanabe T, Kimura W, Yano M, Hachiya O, Ma J, Fuse A. A Drenage Operation for Injury to the 
Pancreas Preserved the Distal Pancreas, Slpeen and the Residual Stomach after Distal Gastrectomy：A 
Case Report. Hepato - Gastroenterology ２００７；５４（７９）：１９５７-１９５８
　　１１）Sugawara A, Takeshita A, Kamio Y, Hirai I, Fuse A, Kimura W. The Significance of Intraoperative 
radiation therapy for inoperable pancreatic cancer. １５th International Postgraduate Course New Frotiers 
In Diagnosis and Management of Gi Diseases. （１５th Postgraduate Course of the IASGO） Atens, Greece 
December１３-１５. ２００７. Hepato-Gastroenterology ５４ Supplement PP２８ A６３
　　１２）Yamagishi T, Ma J, Takeshita A, Moriya T, Hirai I, Fuse A, Kimura W. Analysis of C-kit protein 
expression in pancreatic neoplasms and Implication for prognosis. １５th International Postgraduate Course 
New Frotiers In Diagnosis and Management of Gi Diseases. （１５th Postgraduate Course of the IASGO） 
Atens, Greece December１３-１５, ２００７. Hepato-Gastroenterology ５４ Supplement PP２９ A６３
　　１３）Fukumoto T, Hirai I, Watanabe T, Kamio Y, Moriya T, Ma J, Fuse A, Kimura W. Spleen-preserving 
Distal Pancreatectomy with Conservation of the Splenic Artery and Vein. １５th International Postgraduate 
―　２４　―
Course New Frotiers In Diagnosis and Management of Gi Diseases. （１５th Postgraduate Course of the 
IASGO） Atens, Greece December１３-１５, ２００７. Hepato-Gastroenterology ５４ Supplement PP３０ A６３
　　１４）Ma J, Kimura W, Sakurai F, Moriya T, Mizutani M, Hirai I. A study designed to evaluate whether tumor 
angiogenesis, dThd Page expression coression correlates with prognosis in patients after radical surgical 
treatment for ductal adenocarcinoma of the pancreas. Hepato-Gastroenterology. ２００７；５４：１６３５-１６４０
　　１５）Ma J, Kimura W, Sakurai F, Moriya T, Mizutani M, Hirai I. Prognostic Role of Angiogenesis and Its 
Correlations with Thymidine phosphorylase and p５３ Expression in Ductal Adenocarcinoma of the 
Pancreas. Hepato-Gastroenterology ２００７；５４（７８）：１６３５-４０
　　１６）Ma J, Kimura W, Takeshita A, Hirai I, Moriya T, Mizutani M. Neuroendocrine Carcinoma of the 
Stomach with Peripancreatic Lymph Node Metastases Successfuly Treated with Pancreaticoduodenectomy. 















































































（１）国 際 学 会
　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）Kimura W：Problems in the pathogenesis, diagnosis and treatment of intraductal papilary-mucinous 
neoplasm （IPMN） of the pancreas - why duodenum-preserving resection of the pancreatic head is not 
popular? １７th world congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and 
Oncologicsts, Bucharest：September ２００７
―　２６　―
　　２）Kimura W：Theories and techniques for resection of bile duct neoplasm Suggestions from the 
perspective of surgical anatomy and pathology. Future perspectives in Gastroenterology, Dresden, 
Germany：October ２００７
　　３）Kimura W：Theories and Techniques for Resection of Bile Duct Neoplasm-Suggestions From The 
Perspective of Surgical Anatomy and Pathology. １５th International Postgraduate Course New Frotiers In 
Diagnosis and Management of Gi Diseases. （１５th Postgraduate Course of the IASGO） Atens, Greece 
December１３-１５, ２００７ Hepato-Gastroenterology ５４ Supplement OP４１
　　ⅱ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ等
　　１）Kimura W, Moriya T, Takeshita A, Hirai I, Fuse A：Symposium ２ IPMN and MCN：（No.：S２-４）
Problems of diagnosis and therapies for intraductal papilary mucinous neoplasm （IPMN） and mucinous 
cystic neoplasms （MCN） . First Biennial Congress of the Asian-pacific Hepato-pancreato-Biliary 
Association ２００７, Fukuoka, Japan：March ２００７：p７５
　　２）Commentators：Kimura W：HD Live surgery：Laparoscopic distal pancreatectomy. First Biennial 
Congress of the Asian-pacific Hepato-pancreato-Biliary Association ２００７, Fukuoka, Japan：March ２００７
　　ⅲ　一 般 演 題
　　１）Tezuka K, Hirai I, Shibasaki H, Fujimoto H, Yano M, Fuse A, Kimura W：A case of arteriovenous 
malformarion of the pancreas. First Biennial Congress of the Asian-pacific Hepato-pancreato-Biliary 
Association ２００７, Fukuoka, Japan：March ２００７：p１９７ P１-１８９
　　２）Ma J, Kimura W, Hirai I, Moriya T, Mizutani M, Takeshita A：Analysis of c-kit protein Expression in 
pancreatic tumor and Its Implication Prognosis. First Biennial Congress of the Asian-pacific Hepato-
pancreato-Biliary Association ２００７, Fukuoka, Japan：March ２００７：p２４４ P２-０９２
　　３）Tezuka K, Hirai I, Shibasaki H, Sutou K, Fuse A, Kimura W：Management of Acute severe pancreatitis 
in our institution. First Biennial Congress of the Asian-pacific Hepato-pancreato-Biliary Association ２００７, 
Fukuoka, Japan：March ２００７：p２５６ P２-１１６
　　４）Ma J, Kimura W, Mizutani M, Hirai I, Fuse A, Takeshita A：Pancreaticoduodenectomy in elderly 
patients. First Biennial Congress of the Asian-pacific Hepato-pancreato-Biliary Association ２００７, 
Fukuoka, Japan：March ２００７：p２５８ P２-１１９
　　５）Sugawara S, Takeshita A, Kamio Y, Hirai I, Fuse A, Kimura W：The Significance of Intraoperative 
radiation therapy for inoperable pancreatic cancer. １５th International Postgraduate Course New Frotiers 
In Diagnosis and Management of Gi Diseases. （１５th Postgraduate Course of the IASGO） Atens, Greece 
December ２００７：Hepato-Gastroenterology ５４ Supplement PP２８ A６３
　　６）Yamagishi T, Ma J, Takeshita A, Moriya T, Hirai I, Fuse A, Kimura W：Analysis of C-kit protein 
expression in pancreatic neoplasms and Implication for prognosis. １５th International Postgraduate Course 
New Frotiers In Diagnosis and Management of Gi Diseases. （１５th Postgraduate Course of the IASGO） 
Atens, Greece December ２００７：Hepato-Gastroenterology ５４ Supplement PP２９ A６３
　　７）Fukumoto T, Hirai I, Watanabe T, Kamio Y, Moriya T, Ma J, Fuse A, Kimura W. Spleen-preserving 
Distal Pancreatectomy with Conservation of the Splenic Artery and Vein. １５th International Postgraduate 
Course New Frotiers In Diagnosis and Management of Gi Diseases. （１５th Postgraduate Course of the 
IASGO） Atens, Greece December ２００７：Hepato-Gastroenterology ５４ Supplement PP３０ A６３
（２）国 内 の 学 会






















































































（３）国 内 地 方 会
　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）木村理：「腫瘍性膵疾患の診断と治療」The ８th Sendai Oncologist salon・仙台：２００７年１月
　　２）木村理：「Pathogenesis, Diagnosis and Therapeutic Strategies for Endocrine Tumors of the Pancreas」
































　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）木村理：「腫瘍性膵疾患の診断と治療」The ８th Sendai Oncologist salon・仙台：２００７年１月
　　２）木村理：「Pathogenesis, Diagnosis and Therapeutic Strategies for Endocrine Tumors of the Pancreas」















































































　　１）Naoki yanagawa,Gen Tamura,Hiroyuki Oizumi, Naoki Kanauchi,Makoto Endoh, Mitsuaki Sadahiro, 
Teichi Motoyama：Promoter hypermethylation of RASSF １A and RUNX３ genes as an independent 

























（１）国 内 の 学 会


















































（２）国 内 地 方 会










































































































　　１）Hiromi Fuzi, Shinji Kobayashi, Toshiaki Sato, Katsuhiro Shinozaki, Akira Naito：Co-contraction of the 
pronator teres and extnsor carpi radialis during wrist extension movements in humans. Journal of 
Electromyography and Kinesiology. ２００７；１７：８０-８９
　　２）Takuji Miyasaka, Akira Naito, Masaomi Shindo, Shinji Kobayashi, Masahiro Hayashi, Katsuhiro 
Shinozaki, Makoto Chishima：Modulation of Brachioradialis Motoneuron Exctabilities by Group I Fibers 























（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Kiyotaka Sato, Mikito Kawamata, Seiji Takaoka, Osamu Nagata, Masahiko Kawaguchi, Yasuhiro 
Morimoto, Masato Kato, Takefumi Sakabe：The present state of anesthetic management for awake 
craniotomy in Japan. ３５the Annual Meeting of Society of Neuroanesthesia and Critical Care, San 
Francisco；October ２００７
　　２）Yoshihide MIURA, Ikuko　NASU, Noriko YOKOO, Seiji TAKAOKA：Neuroprotective Efects of 
Prostaglandin E１ on Outcome from Severe Forebrain Ischemia in the Rat. The ２００７ Annual Meeting of the 
American Society of Anesthesiologists, San Francisco；October ２００７

















（３）国 内 地 方 会






　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）加藤佳子：WHO方式の基本に則ったがんの痛みの治療．第８回順天堂静岡病院緩和ケア研究会，伊豆の
国；２００７年１１月




























































（１）国 際 学 会
　　ⅰ　特別講演











































































　　１）Fuji H, Kobayashi S, Sato T, Shinozaki K, NaitotA：Co-contraction of pronator teres and extensor carpi 
radialis during wrist extension movement in humans. J Electromyogr Kinesiol ２００７；１７：８０-８９
　　２）Harada M, Takahara M, Zhe P, Otsuji M, Iuchi Y, Takagi M, Ogino T：Developmental failure of the 
intra-articular ligaments in mice with absence of growth diferentiation factor ５. Osteoarthritis Cartilage 
２００７；１５：４６８-４７４
　　３）Kikuchi N, Ogino T, Kashiwa H, Muragaki Y：Trichorhinophalangeal syndrome type II without the 
chromosome ８ deletion that resembled metachondromatosis. Congenit Anom （Kyoto） ２００７；４７：１０５-１０７
　　４）Konno S, Kikuchi S, Tanaka Y, Yamazaki K, Shimada Y, Takei H, Yokoyama T, Okada M, Kokubun S：
A diagnostic support tool for lumbar spinal stenosis - a self-administered, self-reported history 
questionnaire. BMC Musculoskelet Disord ２００７；８：１０２-１０７
　　５）Naruse N, Takahara M, Takagi M, Oberg KC, Ogino T：Busulfan-induced central polydactyly, 
syndactyly and cleft hand or foot：A common mechanism of disruption leads to divergent phenotypes. Dev 
Growth Difer ２００７；４９：５３３-５４１
　　６）Naruse N, Takahara M, Takagi M, Ogino T：Early morphological changes leading to central 
polydactyly, syndactyly, and central deficiencies：An experimental study in rats. J Hand Surg ２００７；
３２A：１４１３-１４１７
　　７）Okada K, Hasegawa T, Tajino T, Hotta T, Yanagisawa M, Osanai T, Nishida J, Seki K, Itoi E：Clinical 
relevance of pathological grades of malignant peripheral nerve sheath tumor：A multi-institution TMTS 
study of ５６ cases in northern Japan. Ann Surg Oncol ２００７；１４：５９７-６０４
　　８）Osanai T, Tsuchiya T, Mura N, Ogino T：Shoulder function after extensive total deltoid excision for 
treatment of soft tissue sarcoma；a case report. J Shoulder Elbow Surg ２００７；１６：e９-e１２
　　９）Osanai T, Tsuchiya T, Sugawara M：Calcaneal insuficiency fracture in a child with osteosarcoma after 
chemotherapy and limb sparing surgery：A case report. Arch Orthop Trauma Surg ２００７；１２７：４６５-４６８
　　１０）Piao Z, Takahara M, Harada M, Orui H, Otsuji M, Takagi M, Ogino T：The response of costal cartilage 
to mechanical injury in mice. Plast Reconstr Surg ２００７；１１９：８３０-８３６
　　１１）Sasaki K, Takagi M, Konttinen YT, Sasaki A, Tamaki Y, Ogino T, Santavirta S, Salo J：Upregulation of 
matrix metaloproteinase （MMP）-１ and its activator MMP-３ of human osteoblast by uniaxial cyclic 
stimulation. J Biomed Mater Res B Appl Biomater ２００７；８０：４９１-４９８
　　１２）Takagi M, Tamaki Y, Hasegawa H, Takakubo Y, Konttinen L, Tiainen VM, Lappalainen R, Konttinen 
YT, Salo J：Tol-like receptors in the interface membrane around loosening total hip replacement 
implants. J Biomed Mater Res A ２００７；８１：１０１７-１０２６
　　１３）Takahara M, Mura N, Sasaki J, Harada M, Ogino T：Classification, treatment, and outcome of 
osteochondritis dissecans of the humeral capitelum. J Bone Joint Surg Am ２００７；８９：１２０５-１２１４
　　１４）Takahashi S, Ogose A, Tajino T, Osanai T, Okada K：Osteosarcoma of the proximal fibula. An analysis 












































































































　　１）Mura N, Matsuda M, Gotoh Y, Momonoi Y, Ogino T：Comparisons of postoperative strength for anterior 
shoulder instability -Arthroscopic VS Open- Proceedings AAOS ２００７；５６８
　　２）Ogino T：Comment for Treatment of the wrist and hand in cerebral palsy. YEAR BOOK OF HAND 
AND UPPER LIMB SURGERY. USA；Mosby, ２００７：１４５
　　３）Ogino T：Comment for Soft-Tissue distraction with a ring external fixator before centralization for 
radial longitudinal deficiency. YEAR BOOK OF HAND AND UPPER LIMB SURGERY. USA；Mosby, 
２００７：１４７
　　４）Ogino T：Comment for Type ０ ulnar longitudinal deficiency. YEAR BOOK OF HAND AND UPPER 
LIMB SURGERY. USA；Mosby, ２００７：１４９
　　５）Ogino T：Comment for Ulnar Growth Patterns in radial longitudinal deficiency. YEAR BOOK OF 
HAND AND UPPER LIMB SURGERY. USA；Mosby, ２００７：１５０
　　６）Osanai T, Tsuchiya T,  Sugawara M：Eficacy of oral alendronate in the tratment of a femoral bone 
lesion in a woman with SAPHO syndrome. Mod Rheumatol ２００７；１７ （suppl）：１６５
　　７）Takakubo Y, Yamakawa M, Maeda K, Takagi M, Tamaki Y, Ogino T.：Localization and the role of 
myeloid dendritic cels and plasmacytoid dendritic cels in rheumatoid arthritis. Annals of Rheumatic 
Disease ６６ （Suppl １１）：２００７；８０
　　８）Takakubo Y, Takagi M, Sasaki A, Ohrui H, Ogino T：A case report：ankle arthrodesis with bone 
alografts in patient with rheumatoid arthritis. Asean OA ２００７；２７ （Suppl ２５３）：１２ 
　　９）Tamaki Y, Takagi M, Takakubo Y, Sasaki A, Hasegawa H, Ogino T, Sasaki K, Ishi M：Expression of 







（１）国 際 学 会
　　ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ等
　　１）Harada M, Takahara M, Hirayama T, Sasaki J,Mura N, Ogino T：（Scientific and Poster Exhibits） 
Outcome of conservative Treatment for medical epicondylar fragmentation. ６２nd Annual Meeting of the 
Amerian Society for Surgery of the Hand, Seattle：September ２００７
　　２）Harada M, Takahara M, Hirayama T, Sasaki J,Mura N, Ogino T：（Scientific and Poster Exhibits） 
Early detection of elbow injuries among young basebal players using ultrasonography. ６２nd Annual 
Meeting of the Amerian Society for Surgery of the Hand, Seattle：September ２００７
　　３）Ogino T：（Invited presentation） The association of clefting, syndactyly and polydactyly. ７th World 
Symposium on congenital Malformations of the Hand and Upper Limb, Sydney：March ２００７
　　４）Ogino T：（Invited presentation） Results after policisation for hypoplastic thumb. １０th Triennial 
Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, Sydney：March ２００７
　　５）Ogino T, Takahara M, Kikuchi N,Itoh K, Kanauchi Y：（Guest Nation Posters） Abnormal Induction of 
digital rays. ６２nd Annual Meeting of the Amerian Society for Surgery of the Hand, Seattle：September ２００７
　　６）Takagi M：（Symposium） Enhanced osteolytic potential of monocytes/macrophages derived from bone 
marrow after titanium particle stimulation. １５th Triennial Congress of Asia Paific Orthopaedic 
Association, Seoul：September ２００７
　　７）Takagi M, Tamaki Y, Takakubo Y, Hasegawa H, Sasaki K, Tsukamoto J, Ogino T, Kontttinen YT, Salo 
J：Tissue localization and possible functional role of Tol-like receptors （TLRs） in loose total hip joints. 
５３rd Annual Meeting of Orthopaedic Research Society, San Diego：March ２００７
―　４４　―
　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）Furukawa H, Ito K, Satake T, Takahara M, Takagi M, Ogino T, Shinomura T：Developmental 
expression of transcription factor ATF５ in the mouse spine. The ５３th Annual Meeting of the Orthopaedic 
Research Society, San Diego：February ２００７
　　２）Harada M, Takahara M, Sasaki J, Mura N, Ito T, Ogino T：Early detection of elbow injuries among 
young basebal players using ultrasonography. The ６２th Annual Meeting of the American Society for 
Surgery of the hand, Seattle：September ２００７
　　３）Harada M, Takahara M, Hirayama T, Sasaki J, Mura N, Ogino T：Outcome of conservative treatment 
for medial epicondylar fragmentation. The ６２th Annual Meeting of the American Society for Surgery of 
the hand, Seattle：September ２００７
　　４）Kanauchi K, Ogino T, Takahara M, Kashiwa H：Simple rotational wedge osteotomy at the shaft of the 
radius forcongenital radioulnar synostosis. ６２nd Annual Meeting of the Amerian Society for Surgery of 
the Hand, Seattle：September ２００７
　　５）Kim PT, Jeon IH, Ogino T：Results of single stage reduction procedure for macrodactyly. ７th World 
Symposium on congenital Malformations of the Hand and Upper Limb Sydney：March ２００７
　　６）Mura N, Matsuda M, Gotoh Y, Momonoi Y, Ogino T：Comparisons of postoperative strength for anterior 
shoulder instability -Arthroscopic VS Open- ２００７ Annual Meeting of American Academy of Orthopaedic 
Surgeons, San Diego：February ２００７
　　７）Narita A, Takahara M, Furukawa T, Ogino T, Fukushima S, Kimura Y, Tabata Y：In vitro study on 
meniscal repair using biodegradable gelatin hydrogel and basic fibroblast growth factor. International 
Symposium in Yamagata ２００７, Molecular Epidemiological Study Utilizing the Regional Characteristics, 
Yamagata：September ２００７ 
　　８）Narita A, Takahara M, Furukawa T, Ogino T, Fukushima S, Kimura Y, Tabata Y：Meniscal repair 
using biodegradable gelatin hydrogel and basic fibroblast growth factor：Organ culture model. The ６th 
Combined Meeting of the Orthopaedic Research Societies, Honolulu：October ２００７
　　９）Ogino T, Takahara M, Kikuchi N, Ito K, Watanabe T：Treatment of deviation and instability of thumb 
polydactyly. ７th World Symposium on congenital Malformations of the Hand and Upper Limb, Sydney：
March ２００７
　　１０）Ogino T, Takahara M, Kikuchi N,Watanabe T, Itoh K, Sasaki J,Ishigaki D, Suzuki T：Ulnar cleft hand 
without finger defect. １０th Triennial Congress of the International Federation of Societies for Surgery of 
the Hand, Sydney：March ２００７
　　１１）Osanai T, Tsuchiya T, Sugawara M：Histological examination of Leeds-Keio artificial ligament ３ years 
after implant to the surface of tumor endoprosthesis：two cases. ９éme Réunion de l’Association France 
Japon d'Orthopédie, Nice：September ２００７.
　　１２）Saito C, Takahara M, Watanabe T, Konno K, Nunokawa M, Ogino T：Correlation between the carpal 
tunnel syndrome instrument （CTSI） and the disabilities of the arm, shoulder and hand disability/symptom 
score （DASH-DS） in the general population. １０th Triennial Congress of the International Federation of 
Societies for Surgery of the Hand, Sydney：March ２００７
　　１３）Sasaki J, Takahara M, Tsuchida H, Kikuchi N, Ogino T：Self-assessment of replanted digits using 
DASH-JSSH. ２５th Annual Adrian E. Flatt Residents and Felows Conference in Hand Surgery ６２nd 
Annual Meeting of the Amerian Society for Surgery of the Hand, Seattle：September ２００７
　　１４）Sasaki J, Takahara M, Tsuchida H, Kikuchi N, Ogino T：Self-assessment of replanted  digits using 
DASH-JSSH. The ６２nd annual meeting of the American Society of Surgery of the Hand, Seattle：
September ２００７
　　１５）Satake H, Ito K, Takahara M, Furukawa T, Takagi M, Ogino T, Shinomura T：Expression of mouse Atf
５in the developing limbs. The ５３rd Annual Meeting of the Orthopadic Research Society, Sandiego：
February ２００７
―　４５　―
　　１６）Sato D, Ogino T, Takahara M, Tsuchida H, Inoue S：Cystic lesion in carpal bones. １０th Triennial Congress 
of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand （IFSSH）, Sydney：March ２００７ 
　　１７）Suzuki T, Takahara M, Mura N, Sasaki J, Harada M, Ogino T：Muscle strength of the hand in colege 
basebal players. The ７th Triennial Cngress of the International Federation of Societies for Hand Therapy, 
Sydney：March ２００７
　　１８）Takakubo Y, Yamakawa M, Maeda K, Takagi M, Tamaki Y, Ogino T：Localization and the role of 
myeloid dendritic cels and plasmacytoid dendritic cels in rheumatoid arthritis. EULAR, Barcelona：
June ２００７.
　　１９）Takakubo Y, Takagi M, Sasaki A, Ohrui H, Ogino T：A case report：ankle arthrodesis with bone 
alograft in patient with rheumatoid arthritis. ASEAN OA ２７ Vietnam, Ho Chi Minh；Dec ２００７. 
　　２０）Takahara M, Ogino T, Kikuchi N, Ito K, Watanabe T：Various Disorders Similar To Complex Regional 
Pain Syndrome （CRPS） Type I. The ７th Triennial Cngress of the International Federation of Societies for 
Hand Therapy, Sydney：March ２００７ 
　　２１）Tamaki Y, Sasaki K, Sasaki A, Takakubo Y, Hasegawa H, Ogino T, Konttinen YT, Salo J, Takagi M：
Enhanced non-osteoclastic osteolytic potential of monocytes/macrophages after particle stimulation. ５３rd 
Annual Meeting of Orthopaedic Research Society, San Diego：March ２００７
　　２２）Tamaki Y, Takagi M, Takakubo Y, Hirayama T, Ogino T, Kontttinen YT, Salo J：Expression of Tol-like 
receptors （TLRs） on synovial-like membrane in aseptic and septic totalhip joints. ６th Combined Meeting 
of the Orthopaedic Research Societies, Honolulu, Hawai：October ２００７
（２）国 内 の 学 会

























　　５）Furukawa H, Ito K, Satake T, Takahara M, Takagi M, Ogino T, Shinomura T：Developmental 








































































































































































































　　１３）Tamaki Y，Takakubo Y，Hasegawa H, Hirayama T, Ogino T, Kawaji H, Ishi M, Takagi M：Wel-
equipped sensors of danger signals, Tol-like receptor （TLR） in synovial-like membranes around total hip 






















































































　　１）Maruyama R, Saito S,Bilim V, Hara N, Itoi T, Yamana K, Nishiyama T, Arai Y, Takahashi K, Tomita Y：
High incidence of GalNAc disialosyl lactotetraosylceramide in metastatic renal cel carcinoma. Anticancer 
Res. ２００７；２７：４３４５-５０
　　２）Yamanobe T, Okada F, Iuchi Y, Onuma K, Tomita Y, Fuji J：Deterioration of ischemia/reperfusion-














（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Mutou A, Naitou S, Kawazoe H, Nakano Y, Shibasaki T, Kajinuma A, Bilim V, Katou T, Nagaoka A, 
Tomita. Y：Irrigation with chiled lactate ringer solution enables longer arterialclamping without 
ischemic damage during retroperitoneoscopic nephronsparing surgery：Swine model and clinical 
application. American Urological Association, Los Angeles, USA；May ２００７
（２）国 内 の 学 会






　　ⅲ　一 般 演 題
　　１）Bilim V, Kato T, Yuuki K, Itoi T, Muto A, Kajinuma A, Nakano Y, Kawazoe H, Shibasaki T, Naito S, 


















岡明，冨田善彦：Constitutive Suppression of XIAP in DU１４５ Prostte Carcinoma Cel Line Leads to 


































（２）国 内 地 方 会


















































































　　１）Izumi N, Yoshizawa M, Ono Y, Hamamoto Y, Saito C：Periodontal regeneration of transplanted rat 



















（１）国 内 の 学 会







（２）国 内 地 方 会
































　　１）Watanabe S, Yamakawa M, Takeda H, Kawata S, Kimura O：Correlation of dendritic cel infiltration 
with active crypt inflammation in ulcerative colitis. Clin Immunol. ２００７；１２２：２８８-２９７
　　２）Ohta N, Okazaki S, Fukase S, Akatsuka N, Aoyagi M, Yamakawa M：Serum Concentrations of Eosinophil 
Cationic Protein and Eosinophils of Patients with Kimura’s Disease. Alergol Int. ２００７；５６（１）：４５-４９
　　３）Ishihama K, Yamakawa M, Semba S, Takeda H, Kawata S, Kimura S, Kimura W：Expression of HDAC１ 
and CBP/p３００ in human colorectal carcinomas. J Clin Pathol. ２００７；doi：１０.１１３６/jcp. ２００５. ０２９１６５
　　４）Watanabe T, Ebara S, Kimura S, Maeda K, Watanabe Y, Watanabe H, Kasai S, Nakano Y：Maternal 
vitaminB１２ deficiency afects spermatogenesis at the embryonic and immature syages in rats. 
Development, Congenital Anomalies. ２００７；４７：９-１５
　　５）Sanada S, Suzuki M, Shindo T, Suzuki S, Nakamichi T, Matsubara M, Maeda K：Clinical and 
histological responses of renal amyloidosis to high-dose melphalan supported by autologous stem cel 












（１）国 際 学 会
　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）Kunihiko Maeda：Disease and dendritic cels [Invited Lecture]. The ８th Dendritic Cel Symposium in 
Korea, Seoul；April ２００７
















（３）国 内 地 方 会










　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）前田邦彦，折居智彦，加藤智也，大竹浩也，岩場晶子，山川光徳：Plasmacytoid dendritic cel precursors
（pDC）あるいはそれに由来するdendritic celsの通常病理組織標本上での検出の試み．第１８回日本樹状細胞
研究会，淡路；２００７年５月
　　２）折居智彦，武田弘明，河田純男，前田邦彦，山川光徳：Analysis of Immunophenotype and Cel Cycle-
















　　１）Murata T, Katsushima N, Mizuta K, Muraki Y, Hongo S, Matsuzaki Y：Prolonged norovirus shedding 
in infants <or=６ months of age with gastroenteritis. Pediatr Infect Dis J. ２００７；２６（１）：４６-４９
　　２）Kawaguchi K, Inamura H, Abe Y, Koshu H, Takashita E, Muraki Y, Matsuzaki Y, Nishimura H, 
Ishikawa H, Fukao A, Hongo S, Aoyagi M：Reactivation of herpes simplex virus type １ and varicela-
zoster virus and therapeutic efects of combination therapy with prednisolone and valacyclovir in patients 
with Bel’s palsy. Laryngoscope. ２００７；１１７（１）：１４７-１５６
　　３）Matsuzaki Y, Abiko C, Mizuta K, Sugawara K, Takashita E, Muraki Y, Suzuki H, Mikawa M, Shimada 
S, Sato K, Kuzuya M, Takao S, Wakatsuki K, Itagaki T, Hongo S, Nishimura H：A nationwide epidemic of 
influenza C virus infection in Japan in ２００４. J Clin Microbiol. ２００７；４５（３）：７８３-７８８
　　４）Abiko C, Mizuta K, Itagaki T, Katsushima N, Ito S, Matsuzaki Y, Okamoto M, Nishimura H, Aoki Y, 
Murata T, Hoshina H, Hongo S, Ootani K：Outbreak of human metapneumovirus detected by use of the 
Vero E６ cel line in isolates colected in Yamagata, Japan, in ２００４ and ２００５. J Clin Microbiol. ２００７；４５（６）：
１９１２-１９１９
　　５）Muraki Y, Murata T, Takashita E, Matsuzaki Y, Sugawara K, Hongo S：A mutation on influenza C 





（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Muraki Y, Takashita E, Matsuzaki Y, Sugawara K, Hongo S：An amino acid on influenza C virus M１ 
protein afects the virion morphology by altering the membrane afinity of the protein. Options for the 
Control of Influenza VI, Toronto；June ２００７
　　２）Takashita E, Muraki Y, Matsuzaki Y：Efect of the addition of oligosaccharides on the biological 
activities of influenza A virus hemagglutinin. Options for the Control of Influenza VI, Toronto；June ２００７

















　　１）Onoda T, Rahman M, Nara H, Araki A, Makabe K, Tsumoto K, Kumagai I, Kudo T, Ishi N, Tanaka N, 
Sugamura K, Hayasaka K and Asao H；Human CD４+ central and efector memory T cels produce IL-２１；
Efect on cytokine-driven proliferation of CD４+ T cel subsets. Int. Immunol. ２００７；１９：１１９１-１１９９
　　２）Rahman M, Nara H, Onoda T, Araki A, Li J. Hoshino T. and Asao H；Cloning and Characterization of 
an Isoform of Interleukin-２１. FEBS Lett. ２００７；５８１：４００１-４００９
　　３）Mizuguchi M, Higuchi M, Fuji M, Asao H and Nakamura M；HTLV１ tax induces IL-２１ and IL-２１R 
gene expression. AIDS Res. Hum. Retrov. ２００７；２３：６２６-６２６
　　４）Iuchi Y, Okada F, Onuma K, Onoda T, Asao H, Kobayashi M and Fuji J；Elevated oxidative stress in 
erythrocytes due to a SOD１ deficiency causes anaemia and triggers autoantibody production. Biochem. J. 
２００７；４０２：１９-２７
２．学　会　報　告
（１）国 内 の 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Prasai P, Tanaka Y, Kyuuma M, Murata K, Asao H, Tanaka N, Sugamura K：Involvement of Hrs and 
Itch/AIP４ in the Endosomal Sorting and Degradation of TGF-beta Receptor Ⅱ. 第６６回日本癌学会，横浜；
２００７年１０月




（２）国 内 地 方 会










　　１）Suzuki A, Fukasawa T, Shiraishi H, Ishi G, Oshino S, Aoshima T, Otani K：No association between the 
TPH A２１８C polymorphism and personality traits in Japanese healthy subjects. Progress in Neuro-
Psychopharmacology & Biological Psychiatry. ２００７；３１：３９５-３９８
　　２）Ishi G, Suzuki A, Oshino S, Shiraishi H, Otani K：CYP２C１９ polymorphism afects personality traits of 
Japanese females. Neuroscience Letters. ２００７；４１１：７７-８０
　　３）Fukasawa T, Suzuki A, Otani K：Efects of genetic polymorphism of cytochrome P４５０ enzymes on the 
pharmacokinetics of benzodiazepines. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. ２００７；３２：３３３-３４１
　　４）Oshino S, Suzuki A, Ishi G, Otani K：Influences of parental rearing on the personality traits of healthy 
Japanese. Comprehensive Psychiatry. ２００７；４８：４６５-４６９
　　５）Ishi G, Suzuki A, Oshino S, Shiraishi H, Matsumoto Y, Otani K, Goto K：Association study of catechol-
O-methyltransferase Val１５８Met polymorphism with personality traits in Japanese healthy volunteers. 
European Psychiatry. ２００７；２２：４６２-４６５
　　６）Suzuki A, Matsumoto Y, Ishi G, Oshino S, Goto K, Otani K：No association between the -３０８１A/T 
polymorphism in the norepinephrine transporter gene promoter and personality traits in healthy subjects. 
Neuroscience Letters. ２００７；４２５：１９２-１９４
　　７）Matsumoto Y, Suzuki A, Ishi G, Oshino S, Otani K, Goto K：The -１８１A/C polymorphism in the 
excitatory amino acid transporter-２ gene promoter afects the personality trait of reward dependence in 
healthy subjects. Neuroscience Letters. ２００７；４２７：９９-１０２
　　８）Adachi M, Kawanami T, Kawakatsu S, Shibata A, Ohshima F：Rounding of the hippocampus in 
Alzheimer’s disease：a study by routine coronal magnetic resonance imaging. Radiat Med. ２００７；２５：２２４-
２２８
　　９）Sakumoto N, Kondo T, Mihara K, Suzuki A, Yasui-Furukori N：Dopamine D２ receptor gene 
polymorphisms predict wel the response to dopamine antagonists at therapeutic dosages in patients with 
schizophrenia. Psychiatry and Clinical Neurosciences. ２００７；６１：１７４-１８０






（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Kawakatsu S, Shibuya Y, Hayashi H, Kobayashi R, Suzuki H, Otani K, Sato C：Voxel-based 
morphometry of entorhinal cortex in Alzheimer’s disease and other dementias：Analysis by Voxel-based 
Specific Regional analysis system for Alzheimer’s disease (VSRAD）. ２５th International Psychogeriatric 
Association, Osaka；２００７ October
（２）国 内 の 学 会








（３）国 内 地 方 会








































　　１）Shimokaze T, Kato M, Yoshimura Y, Takahashi Y, Hayasaka K：A case of acute cerebelitis 
accompanied by autoantibodies against glutamate receptor δ ２ .Brain Dev. ２００７；２９：２２４-２２６
　　２）Hashimoto T, Karasawa T, Saito A, Miyauchi N, Han GD, Hayasaka K, Shimizu F, Kawachi H：Ephrin-
B１ localizes at the slit diaphragm of the glomerularpodocyte. Kidney Int ２００７；７２：９５４-９６４
　　３）Onoda T, Rahman M, Nara H, Araki A, Makabe K, Tsumoto K, Kumagai M, Kudo T, Ishi N, Tanaka N, 
Sugamura K, Hayasaka K, Asao H：Human CD４+ central and efector memory T cels produce IL-２１： 
efect on cytokine-driven proliferation of CD４+ T cel subsets. International Immunology ２００７；１９：１１９１-
１２０９
　　４）Hosoi H, Teramukai S, Matsumoto Y, Tsuchida K, Iehara T, Hara J, Mitsui T, Kaneko M, Hatae Y, 
Hayashi Y, Mabuchi O, Adachi N, Morikawa Y, Nishimura S, Kumagai M, Takematsu H, Sawada T, 
Sugimoto T：A review of ３３１ rhabdomyosarcoma cases in patients treated between １９９１ and ２００２ in 
Japan. Int J Clin Oncol ２００７；１２：１３７-１４５
　　５）Arai H, Otagiri T, Sasaki A, Hashimoto T, Umetsu K, Tokunaga K, Hayasaka K：De novo polyalanine 
expansion of PHOX２B in congenital central hypoventilation syndrome：unequal sister chromatid 
exchange during paternal gametogenesis. J Hum Genet. ２００７；５２：９２１-９２５
　　６）Kitanaka S, Sato U, Igarashi T：Regulation of human insulin, IGF-I, and multidrug resistance protein 
２ promoter activity by hepatocyte nuclear factor （HNF）-１beta and HNF-１alpha and the abnormality of 
HNF-１beta mutants. J Endocrinol ２００７；１９２：１４１-１４７
　　７）Guerrini R, Moro F, Kato M, Barkovich AJ, Shihara T, McShane MA, Hurst J, Loi M, Tohyama J, Norci 
V, Hayasaka K, Kang UJ, Das S, Dobyns WB：Expansion of the first PolyA tract of ARX causes infantile 
spasms and status dystonicus. Neurology ２００７；６９：４２７-４３３
　　８）Honda S, Hayashi S, Kato M, Nida Y, Hayasaka K, Okuyama T, Imoto I, Mizutani S, Inazawa J：
Clinical and molecular cytogenetic characterization of two patients with non-mutational aberrations of 
the FMR２ gene. Am J Med Genet A ２００７；１４３：６８７-６９３
　　９）Kato M, Saitoh S, Kamei A, Shiraishi H, Ueda Y, Akasaka M, Tohyama J, Akasaka N, Hayasaka K：A 
Longer Polyalanine Expansion Mutation in the ARX Gene Causes Early Infantile Epileptic 
Encephalopathy with Suppression-Burst Pattern （Ohtahara Syndrome）. Am J Hum Genet ２００７；８１：３６１-
３６６
　　１０）Shihara T, Kato M, Konno A, Takahashi Y, Hayasaka K：Acute cerebelar ataxia and consecutive 
cerebelitis produced by glutamate receptor delta２ autoantibody. Brain Dev ２００７；２９：２５４-２５６
　　１１）Tohyama J, Akasaka N, Saito N, Yoshimura J, Nishiyama K, Kato M：Megalencephaly and 
















　　５）北中幸子：Hepatocyte nuclear factor- １beta（HNF- １beta）の異常と腎病変．Annual Review腎臓２００７　
２００７；２１１-２１８
　　６）北中幸子：爪膝蓋骨症候群．日本医師会雑誌　腎・泌尿器診療マニュアル　２００７；１３６特別号（２）：２２４-２２５






（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Kato M, Saitoh S, Shiraishi H, Tohyama J, Akasaka N, Hayasaka K：Early infantile epileptic 
encephalopathy with suppression-burst pattern （Ohtahara syndrome） is caused by longer polyalanine 
expansion mutation of the ARX gene than West syndrome. The ９th Asian and Oceanian Congress of Child 
Neurology, Cebu；January ２００７
　　２）Kato M, Saitoh S, Kamei A, Shiraishi H, Ueda Y, Akasaka M, Tohyama J, Akasaka N, Hayasaka K：A 
longer polyalanine expansion mutation in the ARX gene causes Ohtahara syndrome. The １０th Annual 
Meeting of the Infantile Seizure Society International Symposium on Biology of Seizure Susceptibility, 
Tokyo；April ２００７
　　３）Fujita N, Mori T, Mitsui T, Inada H, Horibe K, and Tsurusawa M, for the Lymphoma Study Committee of 
the JPLSG：The role of HSCT for patients with relapsed/refractory B-NHL/B-ALL：A retrospective 
analysis of registered cases in Japan. １８th Annual Meeting of The I-BFM Study Group, Belgium；May ２００７
　　４）Goto Y-I, Nakagawa E, Takano K, Inazawa J, Okazawa H, Kato M, Kubota T, Kurosawa K, Saitoh S, 
Nanba E, Matsumoto N, Toda T, Wada T：Construction of research resource depository in Japan and 
molecular genetics study on genetic diseases with mental retardation. The １３th International Workshop 
on Fragile X and X-Linked Mental Retardation, Venezia Lido, Italy；October ２００７
　　５）Sudi J, Kato M, Mancini G, Toutain A, Das S, Christian S, Dobyns W：Severe mutations of ARX are 
associated with an abnormal phenotype in most heterozygous females but not in mothers of afected 
children. ５７th Annual Meeting of the American Society of Human Genetics, San Diego, USA；October ２００７
　　６）Kato M, Saitoh S, Kamei A, Shiraishi H, Ueda Y, Akasaka M, Tohyama J, Akasaka N, Kumada S, 
Kubota M, Nakamura K, Hayasaka K：Early infantile epileptic encephalopathy with suppression-burst 
（Ohtahara syndrome） is caused by a longer polyalanine expansion mutation in the ARX gene. ５７th 
Annual Meeting of the American Society of Human Genetics. San Diego, USA；October ２００７
　　７）Osawa M, Sasaki A, Satoh F, Hasegawa I, Kimura R, Hayasaka K：No association of sudden infant 
death syndrome with congenital central hypoventilation syndrome （Ondine’s curse）. ５７th Annual 
Meeting of the American Society of Human Genetics, San Diego, USA；October ２００７
　　８）Otagiri T, Hayasaka K：Cardiac Ion Channel Gene Mutations in Sudden Infant Death Syndrome. The 
２１st Century Center of Excelence program, International Symposium in Yamagata ２００７ Molecular 
Epidemiological Study Utilizing the Regional Characteristics, Yamagata；September ２００７
　　９）Abe A, Kijima K, Numakura C, Ikegami T, Hayasaka K：Molecular analysis in Japanese patients with 
Charcot-Marie-Tooth disease. The ２１st Century Center of Excelence program, International Symposium 
in Yamagata ２００７ Molecular Epidemiological Study Utilizing the Regional Characteristics, Yamagata；
September ２００７
―　６６　―








































































（３）国 内 地 方 会






































　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）松永明：北の国から－東北小児腎臓病医の試み－．第１６回宮城腎研究会，仙台；２００７年１１月





















































































　　１）Kawagoe J, Ohmichi M, Tsutsumi S, Ohta T, Takahashi K, Kurachi H：Mechanism of the divergent 
efects of estrogen on the cel proliferation of human umbilical endothelial versus aortic smooth muscle 
cels. Endocrinology ２００７；１４８（１２）；６０９２-６０９９
　　２）Saitoh-Sekiguchi M, Nakahara K, Kojimahara T, Ohta T, Kawagoe J, Ohnuki T, Hayasaka T, Motoyama 
T, Kurachi H：Complete remission of ovarian smal cel carcinoma treated with irinotecan and cisplatin：
a case report. Anticancer Res ２００７；２７ （４C）：２６８５-２６８７
　　３）Yin L, Morishige K, Takahashi T, Hashimoto K, Ogata S, Tsutsumi S, Takata K, Ohta T, Kawagoe J, 
Takahashi K, Kurachi H：Fasudil inhibits vascular endothelial growth factor-induced angiogenesis in 
vitro and in vivo. Mol Cancer Ther ２００７；６（５）：１５１７-１５２５
　　４）Takahashi K, Mori-Abe A, Takata K, Ohta T, Kawagoe J, Tsutsumi S, Ohmichi M, Kurachi H：
Raloxifene improves the ovariectomy-induced impairment in endothelium-dependent vasodilation. 
Menopause ２００７；１４（４）：６５６-６６１
　　５）Hayasaka T, Nakahara K, Kojimahara T, Saito-Sekiguchi M, Motoyama T, Kurachi H：Endometrioid 
adenocarcinoma with a functioning stroma. J Obstet Gynaecol Res ２００７；３３（３）：３８１-３８３
　　６）Fujimoto T, Nanjyo H,Nakamura A, Yokoyama Y, Takano T, Shoji T, Nakahara K, Yamada H, 
Mizunuma H, Yaegashi N, Sugiyama T, Kurachi H, Sato A, Tanaka T：Para-aortic lymphadenectomy may 
improve disease-related survival in patients with multipositive pelvic lymph node stage IIIc endometrial 
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集会YIA選考会，千葉；２００７年９月
　　２９）Suzuki S, Takeishi Y, Kubota I：Pentraxin ３, a new marker for vascular inflammation, predicts adverse 
clinical outcomes in patients with heart failure. 第１１回日本心不全学会学術集会，千葉；２００７年９月
　　３０）Nizeki T, Takeishi Y, Arimoto T, Kubota I：Diacylglycerol kinase （DGK）- ε prevents cardiac 
hypertrophy induced by phenylephrine （PE） infusion and aortic banding：A new specific regulator of Gq
α protein-coupled receptor （GPCR） signaling. 第１１回日本心不全学会学術集会，千葉；２００７年９月
　　３１）鈴木和子，石川瑞恵，高橋俊之，安孫子広，高崎聡，今田恒夫，久保田功：強皮症の経過中にAAアミロイ
ドーシスを来した一例．第３７回（平成１９年度）日本腎臓学会東部学術大会，さいたま；２００７年１０月
（３）国 内 地 方 会

















































　　２）Suzuki S, Takeishi Y, Kubota I：Pentraxin ３, a new marker of vascular inflammation, predicts cardiac 




















































































　　１６）久保田功：循環器内科からみた脳卒中．第９回Current Topics Lecture in Tsukuba，つくば；２００７年７月
　　１７）今田恒夫：効果的な健診・保健指導の進め方　－食生活，生活習慣病治療ガイドライン，たばこ，アルコー
ル，口腔保健について―．平成１９年度「特定健診・特定保健指導に関する研修会」，山形；２００７年７月




















































　　１）Nishise Y, Saito T, Sugahara K, Ito J, Saito K, Togashi H, Nagano-Fuji M, Hotta H, Kawata S：Risk of 
hepatocelular carcinoma and secondary structure of hepatitis C virus （HCV） NS３ protein amino-
terminus among patients infected with HCV subtype １b. J Infect Dis ２００７；１９６：１００６-１００９
　　２）Okumoto K, Saito T, Onodera M, Sakamoto A, Tanaka M, Hattori E, Haga H, Ito JI, Sugahara K, Saito 
K, Togashi H, Kawata S：Serum levels of stem cel factor and thrombopoietin are markedly decreased in 
fulminant hepatic failure patients with a poor prognosis. J Gastroenterol Hepatol ２００７；２２：１２６５-７０
　　３）Suzuki A, Togashi H, Haga H, Saito K, Saito T, Takahashi K, Sugai Y, Kawata S：Characteristics of 
three cases of hepatocelular carcinoma showing enhanced technetium-９９m-diethylenetriaminepentaacetic 
acid-galactosyl human serum albumin accumulation by single photon emission computed tomography 
analysis. Hepatol Res ２００７；３７：６２８-６３６
　　４）Saito T, Misawa K, Kawata S：Fatty liver and non-alcoholic steatohepatitis. Intern Med ２００７；４６：１０１-
１０３
　　５）Ishihama K, Yamakawa M, Semba S, Takeda H, Kawata S, Kimura S, Kimura W：Expression of HDAC
１ and CBP/p３００ in human colorectal carcinomas. J Clin Pathol ２００７；６０：１２０５-１２１０
　　６）Watanabe S, Yamakawa M, Takeda H, Kawata S, Kimura W：Correlation of dendritic cel infiltration 
with active crypt inflammation in ulcerative colitis. Clin Immunol ２００７；１２２：２８８-９７
　　７）Matsumoto A, Tanaka E, Minami M, Okanoue T, Yatsuhashi H, Nagaoka S, Suzuki F, Kobayshi M, 
Chayama K, Imamura M, Yotsuyanagi H, Nakaoka S, Maki N, Kawata S, Kumada H, Iino S, Kiyosawa 
K：Low serum level of hepatitis B core-related antigen indicates unlikely reactivation of hepatitis after 
cessation of lamivudine therapy. Hepatol Res ２００７；３７：６６１-６６６
　　８）Akatsuka T, Kobayashi N, Ishikawa T, Saito T, Shindo M, Yamauchi M, Kurokohchi K, Miyazawa H, 
Duan H, Matsunaga T, Komoda T, Morisseau C, Hammock BD：Autoantibody response to microsomal 
epoxide hydrolase in hepatitis C and A. J Autoimmunity ２００７；２８：７-１８
　　９）Darnel ME, Plant EP, Watanabe H, Byrum R, ST. Claire M, Ward JM and Taylor DR：Acute 
respiratory syndrome coronavirus infection in vaccinated ferrets. J Infect Dis ２００７；１９６：１３２９-１３３８
　　１０）Boku N, Ohtsu A, Yoshida S, Shimada Y, Hyodo I, Saito H, Miyata Y：Significance of biological markers 
for predicting prognosis and selecting chemotherapy regimens of advanced gastric cancer patients between 































































（１）国 際 学 会
　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）Kawata S. Influence on viral factors and host genetic background in prognosis of hepatitis C virus 
infection. The １７th conference of the Asian Pacific association for the study of the liver （APASL）, Kyoto, 
Japan；March ２００７
　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）Ishi R, Saito T, Shao L, Ugajin S, Sato C, Haga H, Suzuki A, Misawa K, Sanjo M, Okumoto K, Nishise 
Y, Ito J, Sugahara K, Saito K, Togashi H, Kawata S：Hyperprolactinemia associated with chronic 
hepatitis C and induction of prolactin expression in human peripheral blood mononuclear cels stimulated 
by hepatitis C virus. ５８th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases, 
Boston, USA；November ２００７
　　２）Ishi R, Saito T, Shao L, Ugajin S, Sato C, Haga H, Suzuki A, Misawa K, Sanjo M, Okumoto K, Nishise 
Y, Ito J, Sugahara K, Saito K, Togashi H, Kawata S：Hyperprolactinemia associated with chronic 
hepatitis C and induction of prolactin expression in human peripheral blood mononuclear cels stimulated 
by hepatitis C virus. International Symposium, ２１st Century COE program, Yamagata, Japan；
September ２００７
　　３）Ishi R, Saito T, Shao L, Ugajin S, Sato C, Haga H, Suzuki A, Misawa K, Sanjo M, Okumoto K, Nishise 
Y, Ito J, Sugahara K, Saito K, Togashi H, Kawata S：Induction of Prolactin in Hepatitis C Virus 
Infection：Clinical and Experimental Studies. Asian Pacific Digestive Week ２００７, Kobe, Japan；October 
２００７
　　４）Nishise S, Takeda Y, Takeda H, Fukui T, Kawata S：Involvement of complement activation in biological 
responses to leukocyte adsorptive apheresis. The ６th World Congress of the International Society for 
Apheresis, Yokohama, Japan；March ２００７
　　５）Watanabe H, Wels F, Mihalik K, Sherker A, Zhang P, Feinstone SM, Major ME：Neutralizing antibody 
induction in monotypic hepatitis C virus infections in chimpanzees does not correlate with outcome. ５８th 
Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases, Boston, USA；November 
２００７
　　６）Watanabe H, Wels F, Mihalik K., Feinstone SM, Major ME：Persistence of hepatitis C virus （HCV） 
infection in chimpanzees is associated with a loss of intrahepatic T cel function during the late acute 
phase. １４th International Meeting on Hepatitis C Virus and Related Viruses, Glasgow, UK；September 
２００７
　　７）Watanabe H, Wels F, Mihalik K, Sherker A, Zhang P, Feinstone SM, Major ME：Neutralizing antibody 
induction in monotypic hepatitis C virus infections in chimpanzees does not correlate with outcome. １４th 
International Meeting on Hepatitis C Virus and Related Viruses, Glasgow, UK；September ２００７
　　８）Watanabe H, Wels F, Mihalik K, Feinstone SM, Major ME：Characterization and neutralization of 
infectious １a/２a chimeric hepatitis C virus in cel culture. ８th International symposium on Positive-Strand 
RNA viruses, Washington DC, USA；May ２００７
　　９）Sugahara K, Saito T, Ishi R, Sanjo M, Okumoto K, Nishise Y, Ito J, Watanabe H, Togashi T, Kawata S：
Long term treatment of chronic hepatitis B with lamivudine bi-daily administration. The １７th conference 
of the Asian Pacific association for the study of the liver （APASL）, Kyoto, Japan；March ２００７
　　１０）Togashi H, Adachi T, Suzuki A, Ito J, Sugahara K, Haga H, Okumoto K, Onodera S, Sasaki T, Ishi R, 
Karasawa T, Misawa K, Sanjo M, Nishise Y, Saito K, Saito T, Kawata S：NAD（P）H oxidase plays a 
crucial role in the PDGF-induced proliferation of hepatic stelate cels. The １７th conference of the Asian 
Pacific association for the study of the liver （APASL）, Kyoto, Japan；March ２００７
　　１１）Shao L, Ishi K, Saito T, Watanabe H, Sugahara K, Nishise Y, Okumoto K, Ishi R, Kawata S, Ishikawa 
H, Fukao A. Functional polymorphisms in the tol-like receptor ２ gene and liver fibrosis in chronic 
―　９７　―
hepatitis C. The １７th conference of the Asian Pacific association for the study of the liver （APASL）, Kyoto, 
Japan；March ２００７
　　１２）Otake S, Takeda H, Nishise S, Fujishima S, Ori T, Fukui T, Sato T, Kawata S：Association of metabolic 
abnormality including adiponectin with colorectal carcinogenesis. International Symposium, ２１st Century 
COE program, Yamagata, Japan；September ２００７
　　１３）Okumoto K, Saito T, Haga H, Ishi R, Misawa K, Suzuki A, Sanjo M, Nishise Y, Ito J, Sugahara K, Saito 
K, Togashi H, Kawata S：Serum levels of stem cel factor and thrombopoietin are markedly decreased in 
fulminant hepatic failure patients with a poor prognosis. International Symposium, ２１st Century COE 
program, Yamagata, Japan；September ２００７
　　１４）Okumoto K, Saito T, Haga H, Ugajin S, Ito J, Sugahara K, Watanabe H, Saito K, Togashi H, Kawata S：
Diferentiation of rat bone marrow cels into a liver cel lineage and dynamics of the transplanted cels in 
the injured liver. The ６th JSH single topic conference, Appi, Japan；September ２００７
　　１５）Saito T, Sugahara K, Saito K, Togashi H, Kawata S：Genetic variations associated with susceptibility 
to hepatitis C virus infection. The １７th conference of Asian Pacific association for the study of the liver 
（APASL）. Kyoto, Japan；March ２００７
　　１６）Saito T, Nishise Y, Makino N, Okumoto K, Ito JI, Sugahara K, Saito K, Togashi H, Koyano S, Emi M, 
Kawata S：Current status of lifestyle-related liver disease in the Japanese population：Verification from 
the Takahata study. The ２１st Century Center of Excelence （COE） Program. International symposium in 
Yamagata ２００７. Yamagata, Japan；September ２００７
　　１７）Saito T, Okumoto K, Haga H, Ugajin S, Ito JI, Sugahara K, Watanabe H, Saito K, Togashi H, Kawata 
S：Serum levels of hematopoietic growth factors in acute hepatitis and fulminant hepatic failure patients. 
The ６th JSH single topic conference. Appi, Japan；September ２００７
　　１８）Saito T, Yokozawa J, Sasaki T, Ito JI, Kawata S：A possible role of angiotensin II in hepatic steatosis 
and insulin resistance in the fa/fa obese rat. Asian Pacific Digestive Week ２００７. Kobe, Japan；October ２００７
　　１９）Haga H, Saito S, Okumoto K, Ugajin S, Kawata S：Fibroblast growth factor ２ produced by bone marrow 
cels is involved in the diferentiation of hepatic epithelial stem cels into hepatocyte lineage in vitro. The 
６th JSH Single Topic Conference. Appi, Japan；September ２００７
　　２０）Fukase K, Nakamura J, Yoshizawa K, Matsuda A, Suzuki Y, Mabe K, Abe T, K. Suzuki K, T.Matsuda T, 
Saito H：Strategy of endoscopic resection for intramucosal gastric cancer - EMR or ESD-. １５th United 
European Gastroenterology Week, Paris, France；October ２００７



































































































































































































































































　　１）Igarashi M, Hirata A, Nozaki H, Kadomoto-Antsuki Y, Tominaga M：Role of angiotensin II type-１ and 
type-２ receptors on vascular smooth muscle cel growth and glucose metabolism in diabetic rats. Diabets 
Res Clin Pract ７５：２６７-２７７, ２００７
　　２）Nakagami T, Tominaga M, Nishimura R, Yoshitake N, Daimon M, Oizumi T, Tajima N：Is the 
measurement of glycated hemoglobin A１c alone an eficient screening test for undiagnosed diabetes? 
Diabetes Res Clin Pract ７６：２５１-２５６, ２００７
　　３）Igarashi M, Jimbu Y, Kimura M, Hirata A, Yamaguchi H, Tominaga M：Efect of pioglytazone on 
atherogenic outcomes in type ２ diabetic patients：a comparison of responders and non-responders. 
Diabetes Res Clin Pract ７７：３８９-３９８, ２００７
　　４）Nakagami T, Tominaga M, Nishimura R, Daimon M, Oizumi T, Yoshitake N, Tajima N：Combined use 
of fasting plasma glucose and glycated hemoglobin A１c in a stepwise fashion to detect undiagnosed 
diabetes melitus. Tohoku J Exp Med ２１３：２５-３２, ２００７
　　５）Nishimura R, Nakagami T, Tominaga M, Yoshitake N, Tajima N：Prevalence of metabolic syndrome 
and optical waist circumference cut-of values in Japan. Diabetes Res Clin Pract ７８：７７-８４, ２００７
　　６）Igarashi M, Hirata H, Yamaguchi H, Sugae N, Kadomoto-Antsuki Y, Nozaki H, Jimbu Y, Tominaga M：





















































（１）国 際 学 会
　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）Tominaga M：Efective usefulness of the rapid turnover proteins like RBP and TTR at the nutrition 
support team （NST）. ２００７ Korea Society for Laboratory Medicine, Seoul. April ２０th, ２００７
　　２）Tominaga M：Present status of standardization of HbA１c and glycated albumin measurement . １１th 
Asian Pacific Congress of Clinical Biochemistry. Beijing. October １７th, ２００７
　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）Otsu N, Yamada M, Sato M, Ohnuma O, Igarashi M,Tominaga M, Mizutani M, Kimura W：
Postoperative changes of serum high density lipoprotein cholesterol level；efect of inflammation and 
nutrition disorder.　International Atherosclerosis Society-sponsored HDL Workshop：Structure, 
Protective Function and Therapeutic Applications, Santorini （Greece）, Oct, ２００７




　　２）Tominaga M, Oizumi T：If a two step strategy is adopted for the diagnosis of diabetes melitus, １００ 
mg/dl seems more appropriate. In Debate Session ２：Defining of the threshold for the upper limit of 







































（３）国 内 地 方 会














　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Masahiko Igarashi, Akihiko Hirata, Hisae Nozaki, Harue Iwai：Inhibition of Enhanced p３８ mitogen-
activated protein kinase activation is a potential target of metabolic syndrome．第８回木更津カンファレン
ス （Kisarazu Conference ２００７），木更津市，２００７年８月．
　　２）Masahiko Igarashi, Akihiko Hirata, Hisae Nozaki, Harue Iwai：Efect of miglitol on atherogenic 
outcomes in baloon-injured diabetic rats. 第８回木更津カンファレンス（Kisarazu Conference ２００７），木更
津市，２００７年８月．
（５）そ 　の 　他








































































　　１）Kitano T, Umetsu K, Tian W, Yamazaki K, Saitou N：Tempo and mode of evolution of the Rh blood 
group genes before and after gene duplication. Immunogenetics ２００７；５９：４２７-４３１
　　２）Kitano T, Umetsu K, Tian W, Osawa M：Two universal primer sets for species identification among 
vertebrates. Int J Legal Med ２００７；２１：４２３-４２７
　　３）Yuasa I, Umetsu K, Harihara S, Miyoshi A, Saitou N, Park KS, Dashnyam B, Jin F, Lucotte G, 
Chattopadhyay PK, Henke L, Henke J：OCA２*４８１Thr, a hypo-functional alele in pigmentation, is 
characteristic of northeastern Asianpopulations. J Hum Genet ２００７；５２：６９０-６９３
　　４）Yuasa I, Umetsu K, Harihara S, Kido A, Miyoshi A, Saitou N, Dashnyam B, Jin F, Lucotte G, 
Chattopadhyay PK, Henke L, Henke J：Distribution of two Asian-related coding SNPs in the MC１R and 
OCA２ genes. Biochem Genet ２００７；４５：５３５-５４２
　　５）Asari M, Umetsu K, Adachi N, Azumi J, Shimizu K, Shiono H：Utility of haplogroup determination for 
forensic mtDNA analysis in the Japanese population. Legal Med ２００７；９：２３７-２４０
　　６）Arai H, Otagiri T, Sasaki A, Hashimoto T, Umetsu K, Tokunaga K, Hayasaka K：De novo polyalanine 
expansion of PHOX２B in congenital central hypoventilation syndrome：unequal sister chromatid 


















（１）国 際 学 会　　
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Kitano T, Umetsu K, Yamazaki K, Yuasa I, Souri M, Ichinose A：Phenotypes and genotypes of the B 














































　　１）Kato N, Sasou S, Teshima S, Motoyama T：Overexpression of laminin-５ gamma ２ chain in clear cel 
carcinoma of the ovary. Virchows Arch ２００７；４５０：２７３-２７８
　　２）Kato N, Toukairin M, Asanuma I, Motoyama T：Immunocytochemistry of hepatocyte nuclear factor-１
beta （HNF-１beta）：A marker for ovarian clear cel carcinoma. Diagn Cytopathol ２００７；３５：１９３-１９７
　　３）Yanagawa N, Tamura G, Oizumi H, Kanauchi N, Endoh M, Sadahiro M, Motoyama T：Promoter 
hypermethylation of RASSF１A and RUNX３ genes as an independent prognostic prediction marker in 
surgicaly resected non-smal cel lung cancers. Lung Cancer ２００７；５８：１３１-１３８
　　４）Osakabe M, Hayashi M, Katayama Y, Emura I, Nemoto K, Umezu H, Saitoh K, Motoyama T：
Characteristics of vulvar squamous cel carcinoma in Japanese women. Pathol Int ２００７；５７：３２２-３２７
　　５）Banzai C, Yahata T, Sasahara J, Kashima K, Fujita K, Nishikura K, Ajioka Y, Motoyama T, Tanaka K： 
Advanced malignant rhabdoid tumor of the ovary efectively responding to chemotherapy：a case report 
and review of the literature. Gynecol Oncol ２００７；１０５：２６１-２６５
　　６）Hayasaka T, Nakahara K, Kojimahara T, Saito-Sekiguchi M, Motoyama T, Kurachi H：Endometrioid 
adenocarcinoma with a functioning stroma. J Obstet Gynaecol Res ２００７；３３：３８１-３８３
　　７）Saitoh-Sekiguchi M, Nakahara K, Kojimahara T, Ohta T, Kawagoe J, Ohnuki T, Hayasaka T, Motoyama 
T, Kurachi H：Complete remission of ovarian smal cel carcinoma treated with irinotecan and cisplatin： 





























（１）国 際 学 会　　
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Kato N，Motoyama T：Overexpression of laminin-５ γ２ chain in clear cel carcinoma of the ovary. ２１st 





























































　　１）Nagasawa H, Wada M, Arawaka S, Kawanami T, Kurita K, Daimon M, Adachi M, Hosoya T, Emi M, 
Muramats M, Kato T：A polymorphism of the aldehyde dehydrogenase ２ gene is a risk factor foe multiple 
lacunar infarcts in Japanese men；Takahata study. European J of Neurology ２００７；１４：４２８-４３４
　　２）Kobayashi N, Hozumi Y, Ito T, Hosoya T, Kondo H, Goto K：Diferential subcelular targeting and 

























（１）国 際 学 会　　
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Oda A, Kanoto M, Hosoya T：Basi-paralel anatomical scanning （BPAS） for Screening Vertebrobasilar 
Artery Dissection. ESNR ３２nd annual meeting. Genova, Italy ２００７.０９
　　２）Komatani A, Sugai Y, Hosoya T：Mean cerebral blood flow, response to PaCO２, and rCBF distribution 
in patients with diabetic melitus. EANM ’０７, Copenhagen ２００７.１０
（２）国内の学会




































































　　１）Nomiya T, Nemoto K, Kumabe T, Takai Y, Yamada S：Prognostic significance of surgery and radiation 
therapy in cases of anaplastic astrocytoma：retrospective analysis of １７０ cases. J Neurosurgery ２００７；１０６
（４）：５７５-８１
　　２）Nomiya T, Teruyama K, Wada H, Nemoto K：Chemo-radiation therapy for patient with a giant 
esophageal fistula. World J Gastroenterol ２００７；１３（１５）：２２５０-２２５
　　３）Koto M, Takai Y, Ogawa Y, Matsushita H, Takeda K, Takahashi C, Britton KR, Jingu K, Takai K, 
Mitsuya M, Nemoto K, Yamada S：A phase II study on stereotactic body radiotherapy for stage I non-
smal cel lung cancer.Radiother Oncol ２００７；８５：４２９-４３４
　　４）Nemoto K, Yamada S：Low-dose radiation therapy for steroid resistant Kasabach-Meriritt Syndrome. 
Yamagata Med J ２００７； ２５： ２７-３２
　　５）Fujita H, Aiko T, Tsurumaru M, Yoshida M, Shimoda T, Kawano T, Udagawa H, Ozawa S, Matsubara H, 
Nemoto K：A new N category for cancer in the esophagogastric junction based on lymph node 
compartment. Esophagus ２００７；４：１０３-１１０
　　６）Jingu K, Nemoto K, Kaneta T, Oikawa M, Ogawa Y, Ariga H, Takeda K, Sakayauchi T, Fujimoto K, 
Narazaki K, Takai Y, Nakata E, Fukuda H, Takahashi S, Yamada S：Temporal Change in Brain 











　　１）Nomiya T, Nemoto K, Yamada S：Relationships between Biological and Clincopathologic Features in 

















（１）国 際 学 会
　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）Wada H, Nomiya T, Nemoto K：Present status of external radiotherapy for prostate cancer in Japan. 
Prostate Cancer Forum in Yamagata, Yamagata, Japan；June ２００７
　　２）Nemoto K, Ariga H：Chemoradiation therapy for resectable esophageal cancer, survival and quality of 
life. ５th Japan-US cancer symposium, Sendai, Japan；September ２００７
　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）Nomiya T, Tsuji H, Hirasawa N, Kato H, Kamada T, Mizoe J, Tuji H. Carbon Ion Radiotherapy For 
Renal Cel Carcinoma：Outcome Of A Pilot Study.４９th ASTRO Annual Meeting, American Society for 






























































基 礎 看 護 学 講 座
１ ．論　　　　　文
（１）原　　　　著
　　１）Keiko TSUBOI, Yukiko MINEGISHI, Toshihide HARADA, Fumiko ISHIZAKI, Kohsaku NITTA：A 
case of Informed Consent Obtained from a Patient with Terminal Cancer and his Family using Family 







































２ ．学 会 報 告
（１）国 際 学 会
　　ｉ　一 般 演 題
　　１）Fuse J, Hiraka M, Matuzawa H：Risk perception and experiences of intravenous hyperalimentation 
(IVH) management by nursing students. ICN Conference, Yokomama (Japan)；May ２００７
　　２）Matsuzawa H, Fuse J, Hiraka M：Information sought by elderly persons who are unexpectedly placed 
in a nursing home. ICN Conference, Yokomama (Japan)；May ２００７
　　３）Hiraka M, Fuse J, Matsuzawa H：New graduate nurses recognition of their need for self-study of 
nursing skils folowing graduation from basic nursing education. ICN Conference, Yokomama (Japan)；
May ２００７
　　４）Junko FUSE, Atsushi OHSAGA：Risk perception and safety planning capability of intravenous 
hyperalimaimatation (IVH) management by Novice nurses. Union of Risk Management for preventive 
Medicine ２nd American Congress, Montreal (Canada)；June ２００７
　　５）Junko Fuse, Manami Hiraka：A self-learning method for enhancing practical nursing skils． 
International Nurse Educators Conference ２００７, Hong Kong (China)；November ２００７
　　６）Manami Hiraka, Junko Fuse：Recognizing the selection criteria for medical preceptors, with regards to 
people in charge of medical preceptor education. International Nurse Educators Conference ２００７, Hong 
Kong (China)；November ２００７
　　７）Kanno E, Matsuda Y, Watanabe H, Maruyama R：Morphological study on the blood supply in cadaver 
sacral region. Experimental Biology, Washington, DC；May ２００７　
（２）国内の学会













　　ｉ　一 般 演 題
　　１）松田友美，武田美言，渡辺皓：解剖実習遺体にみられる褥瘡に関する調査研究（第４報）．第３回日本褥瘡
学会東北地方会学術集会，岩手；２００７















　　９）布施淳子：酒田市立酒田病院看護部研究支援． ２回　山形；２００７年 ６ ，１１月












臨 床 看 護 学 講 座
１ ．論　　　　　文
（１）原　　　　著
　　１）Matsuzaki Y, Abiko C, Mizuta K, Sugawara K, Takashita E, Muraki Y, Suzuki H, Mikawa M, Shimada 
S, Sato K, Kuzuya M, Takao S, Wakatsuki K, Itagaki T, Hongo S, Nishimura H：A nationwide epidemic 
of influenza C virus infection in Japan in ２００４. J Clin Microbiol. ２００７；４５：７８３-７８８
　　２）Murata T, Katsushima N, Mizuta K, Muraki Y, Hongo S, Matsuzaki Y：Prolonged norovirus shedding 
in infants ≦６ months of age with gastroenteritis. Pediatr Infect Dis J. ２００７；２６：４６-４９
　　３）Abiko C, Mizuta K, Itagaki T, Katsushima N, Ito S, Matsuzaki Y, Okamoto M, Nishimura H, Aoki Y, 
Murata T, Hoshina H, Hongo S, Ootani K：Outbreak of human metapneumovirus detected by use of the 
Vero E６ cel line in isolates colected in Yamagata, Japan, in ２００４ and ２００５. J Clin Microbiol. ２００７；４５：
１９１２-１９１９
　　４）Wakusawa K, Sugiura M, Sassa Y, Jeong H, Horie K, Sato S, Yokoyama H, Tsuchiya S, Inuma K, 
Kawashima R.：Comprehension of implicit meanings in social situations involving irony：a functional 



















































　　１）Shimoda T， Ishihata A， Aita T， Kaga M， Ito K， Ohwada K， Tomoike H， Katano Y：Progression of severe 


































（１）国 際 学 会
　　ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ等
　　１）Wakako  Sato, Yuka Kanoya, Atuko Kobayashi, Hiroshi Watanabe, Junko Fuse, Yumi Katano, Yukiko  
Sato, Midori Furuse, Sachiko Tanaka, Takiko Hosoya：Graduate School of Nursing (Doctoral Program), 
Yamagata University Faculty of Medicine Just started in April, ２００７, １st Korea-Japan Joint Workshop 
Quality Improvement of Nursing Doctoral Program, Yokohama；June ２００７
　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）Ishihata A, Katano Y：FUNCTIONAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN VESSELS OF 
HYPERTRIGLYCERIDEMIC RABBITS WITH NORMOCHOLESTEROLEMIA.XIX World Congress of 
the ISHR (International Society for Heart Research), Italy Bologna；June ２００７
　　２）Kobayashi Y, Ishihata A, Itoh T, Yamada A, Kaga M, Aita T, Shimoda T, Katano Y：Impact of red wine 
consumption on plasma lipid levels and platelet aggregation of hypercholesterolemic rats. ３rd 
International Conference on Polyphenols and Heath, Kyoto；November ２００７
　　３）Sato Y, Sato T, Yamamoto M：A case study：Nursing intervention for childhood neurosis. The ３rd 
International Congress on Pediatric Nursing, Athens；August ２００７ 
　　４）Furuse M, Matsunami Y, Saito A：Visiting nursing support for families of patients using home 
mechanical ventilation in Japan. International Council of Nursing International Conference, Yokohama；
May ２００７
　　５）Furuse M, Matsunami Y：Relationship between the condition of care for patients using home 
mechanical ventilation and the support for their families provided by visiting nurses. The ８th 
International Family Nursing Conference, Bangkok；June ２００７
　　６）Sato F：Quality of life one year after first surgery for breast cancer：Influence of treatment and survivor 
characteristics. Second International Conference Japanese Society of Cancer Nursing, Tokyo Japan；
February ２００７
　　７）Matsuzaki Y, Mizuta K, Nishimura H：Clinical features of influenza C virus infection and impact of 
antigenicity of hemagglutinin esterase protein. Options for the control of influenza VI, Toronto, Canada；
June ２００７
　　８）Matsuzaki Y, Takashita E, Sugawara K, Muraki Y, Hongo S, Mizuta K, Nishimura H：Outbreaks of 
influenza C virus infection in Yamagata amd Miyagi, Japan, and clinical impact of antigenicity of 
hemagglutinin esterase protein.  International Symposium in Yamagata ２００７, Yamagata, Japan；
September ２００７
　　９）Suzuki E，Maruyama A，Saito M：Characteristics of novice nurses in pediatric wards at university 
hospital in japan and the variation of assertiveness score and burnout score a year after employment．３rd 

















































































　　３６）長谷川直人，佐藤和佳子：自主的に糖負荷検査を受検した基本健診受診者のHealth Locus of Controlの実態
と関連要因．日本糖尿病教育・看護学会学術集会，千葉；２００７年９月
（３）国内地方会




















































































地 域 看 護 学 講 座
１ ．論　　　　　文
（１）原　　　　著
　　１）Suzuki E, Kanoya Y, Katsuki T, Sato C：Verification of Reliability and Validity of a Japanese Version of 




















































　　１５）大竹まり子，木村理：地域医療のいま４医療機関のアンケートから．山形新聞．２００７． ３ ． ２３




（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Hosoya T, Deguchi Y, Hasagawa M, Okoshi F, Takayama K：Association of Physical And Mental Status 
Change with In-Home Service Users in Long-Term Care Insurance. The１st Korea-Japan Joint Conference 
on Community Health Nursing, Seoul, Korea； Nov. ２００７
　　２）Kanoya Y, Suzuki I, Ohtake M, Saito A, Kobayashi A, Funada T, Shimizu H, Sato C：A study on 
nursing students’recognition of rural medicine in Japan, ５Th International Congress, Albury, Australia；
March ２００７
　　３）Kusaka K, Yanagawa H, Katuki T, Yabe Y, Nagasaka S, Kanoya Y, Sato C：A study on the self-
understanding of nurses and care for patients. ICN Conference and CNR, Yokohama；May-June ２００７
　　４）Katsuki T, Kanoya Y, Suzuki E, Kusaka K, Sato C：Bibliographical consideration of mental efects by 
terrorism-related media coverage. ICN Conference and CNR, Yokohama；May-June ２００７
　　５）Morikagi Y, Kanoya Y, Ohtake M, Tashiro H, Sato C：Evaluation of the Validity of the Screening Tool to 
Support Early Discharge in Acute Hospitals. ICN Conference and CNR, Yokohama；May-June ２００７
　　６）Kanoya Y, Kusaka K, Ohtake M, Saito A, Suzuki I, Kobayashi A, Sato C：A study on the efect of a 
critical path for pressure ulcers. Care Pathway ２００７, London；June ２００７
　　７）Sato W, Kanoya Y, Kobayashi A, Watanabe H, Fuse J, Katano Y, Sato Y, Furuse M, Tanaka S, Hosoya T, 
Yoshitani S：Graduate School of Nursing (Doctoral Program), Yamagata University Faculty of Medicine, １
st Korea-Japan Joint Workshop Quality Improvement of Nursing Doctoral Program, Yokohama；June ２００７
　　８）Tsujimura M, Akanuma T, Nemoto K, Honda A, Suzuki I, Ishigaki K, Yamamoto-Mitani N：A National 
survey on the quality of home care nursing for older adults with bowel dysfunction in Japan. The １０th 
Annual Conference of the East Asian Forum on Nursing Scholars, Philippines；February ２００７
　　９）Okamoto Y, Okada S, Suzuki I, Ishigaki K, Yamamoto-Mitani N：A National survey on the quality of 
home care nursing for older adults with urinary incontinence. The １０th Annual Conference of the East 
Asian Forum on Nursing Scholars, Philippines；February ２００７
（２）国内の学会








































































































































































公 衆 衛 生 学 講 座
１ ．論　　　　　文
（１）原　　　　著
　　１）Yoshitake H, Takahashi M, Ishikawa H, Nojima M, Iwanari H, Watanabe A, Aburatani H, Yoshida K, 
Ishi K, Takamori K, Ogawa H, Hamakubo T, Kodama T, Araki Y：Aldo-keto reductase family １, member 
B１０ in uterine carcinomas：a potential risk factor of recurrence after surgical therapy in cervical cancer. 
International Journal of Gynecological Cancer ２００７；１７：１３００-１３０６
　　２）Kawaguchi K, Inamura H, Abe Y, Koshu H, Takashita E, Muraki Y, Matsuzaki Y, Nishimura H, 
Ishikawa H, Fukao A, Hongo S, Aoyagi M：Reactivation of herpes simplex virus type１ and varicela-
zostervirus and therapeutic efects of combination therapy with prednisolone and valacyclovir in 
patientswith Bel's palsy. Laryngoscope ２００７；１１７：１４７-１５６
　　３）Ishikawa H, Ishikawa T, Yamamoto H, Fukao A, Yokoyama K：Genotoxic efects of alcohol in human 
peripheral lymphocytes modulated by ADH１B and ALDH２ gene polymorphisms. Mutation Research 
２００７；６１５：１３４-１４２
　　４）Akhter M, Kuriyama S, Nakaya N, Shimazu T, Ohmori K, Nishino Y, Tsubono Y, Fukao A, Tsuji I：
Alcohol consumption is associated with an increased risk of distal colon and rectal cancer in Japanese 
men：The Miyagi Cohort Study. European Journal of Cancer ２００７；４３：３８３-３９０
　　５）Naganuma T, Kuriyama S, Akhter M, Kakizaki M, Nakaya N, Matsuda-Ohmori K, Shimazu T, Fukao 
A, Tsuji I：Cofee consumption and the risk of colorectal cancer：A prospective cohort study in Japan. 
International Journal of Cancer ２００７；１２０：１５４２-１５４７
　　６）Yuasa K, Mori K, Ishikawa H, Sudo A, Uchida A, Ito Y：Characterization of two types of osteoclasts from 







（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Shao L, Ishi K, Saito T, Watanabe H, Sugahara K, Nishise Y, Okumoto K, Ishi R, Kawata S, Ishikawa 
H, Fukao A：Functional polymorphisms in the Tol-Like receptor ２ gene and liver fibrosis in chronic 
hepatitis C. １７th APASL, Kyoto；March ２００７
　　２）Furuse M, Matsunami Y, Saito A：Visiting nursing support for families of patients using home 
mechanical ventilation in Japan. International Council of Nursing International Cnference, Yokohama；
May ２００７
　　３）Ishi R, Saito T, Shao L, Ugajin S, Sato C, Haga H, Suzuki A, Misawa K, Sanjo M, Nishise Y, Okumoto 
K, Ito J, Sugahara K, Saito K, Togashi H, Kawata S：Induction of Prolactin in Hepatitis C Virus  
Infection：Clinical and Experimental Studies. APDW ２００７, Yokohama；October ２００７
　　４）Ishi R, Saito T, Shao L, Ugajin S, Sato C, Haga H, Suzuki A, Misawa K, Sanjo M, Nishise Y, Okumoto 
K, Ito J, Sugahara K, Saito K, Togashi H, Kawata S：Hyperprolactinemia associated with chronic 
hepatitis C and induction of prolactin expression in human peripheral blood mononuclear cels stimulated 











































　　１）Ishi R, Saito T, Shao L, Ugajin S, Sato C, Haga H, Suzuki A, Misawa K, Sanjo M, Nishise Y, Okumoto 
K, Ito j, Sugahara K, Saito K, Togashi H, Kawata S：Hyperprolactinemia associated with chronic 
hepatitis C and induction of prolactin expression in human peripheral blood mononuclear cels stimulated 
by hepatitis C virus. International Symposium in Yamagata, Yamagata；September ２００７
　　２）Ishi K, Shao L, Saito T, Watanabe H, Sugahara K, Nishise Y, Okumoto K, Ishi R, Kawata S, Ishikawa 
H, Fukao A：A Functional Variant in the Tol-like Receptor２ Gene Is Assosiated with Liver Fibrosis 
Progression in Chronic Hepatitis C.International Symposium in Yamagata, Yamagata；September ２００７
　　３）Shao L, Ishi K, Saito T, Ishikawa S, Watanabe H, Sugahara K, Nishise Y, Okumoto K, Ishi R, Kawata 
S, Ishikawa H, Fukao A：Haplotype-based study of common variation in the NFκB inhibitor kinase 

















２ ．学 会 報 告
（１）国内地方会














　　１）Sakurada K, Sato S, Sonoda Y, Kokubo Y, Saito S, Kayama T：Surgical resection of tumors located in 
subcortex of language area. Acta Neurochir. ２００７；１４９：１２３-１２９
　　２）Sakurada K, Akasaka M, Kuchiki H, Saino M, Mori W, Sato S, Nakazato Y, Kayama T：A rare case of 
extraventricular neurocytoma. Brain Tumor Pathology. ２００７；２４：１９-２３
　　３）Tamura H, Hirono O, Okuyama H, Liu L, Nishiyama S, Takeishi Y, Kayama T, Kubota I：Elevated 
serum fibrin-monomer levels are associated with high long-term cerebrovascular event rates in acute 











































２ ．学 会 報 告
（１）国　際　学　会
　　ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ等
　　１）Takamasa Kayama, Kaori Sakurada, Akira Kuroki, Daisuke Tsuchiya, Sunao Takemura, Miko Ito：
Surgical Treatment of Petroclical Meningioma for Maintaing Long-Term QOL. ８th Congress of the 
European Skul Base Society and １５th Congress of the German Society of Skul Base Surgery, Prague, 
May ２００７
　　２）Takamasa Kayama：Advances in management of Gliomas. １３th. World federation of Neurological 
Societies Interim Meeting, Nagoya：November ２００７
　　３）Shinya Sato, Takamasa Kayama：Awake surgery for tumors around language areas. １３th. World 
federation of Neurological Societies Interim Meeting. Nagoya：November ２００７
　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）Shinya Sato, Wataru Mouri, Kaori Sakurada, Makoto Saino, Takamasa Kayama：New treatment 
protocol of metastatic brain tumor for reducing radiation-induced cognitive dysfunction. Brain’０７ and 
Brain PET ’０７ (The ２３rd International Symposium on Cerebral Blood Flow, Metabolism and Function & 
The ８th International Conference on Quantification of Brain Function & PET), Osaka, May ２００７
　　２）Rei Kondo, Yasuhiko Matsumori, Daisuke Tsuchiya, Naoki Kato, Yasuaki Kokubo, Shinya Sato,  
Takamasa Kayama：Trends in the incidence of stroke in Yamagata, JAPAN. Brain ’０７ and Brain PET ’０７ 
 (The ２３rd International Symposium on Cerebral Blood Flow, Metabolism and Function & The ８th 
International Conference on Quantification of Brain Function & PET), Osaka, May ２００７
　　３）Yasuaki Kokubo, Yasuhiko Matsumori, Atsushi Kuge, Sunao Takemura, Shinya Sato, Takamasa 
Kayama：Neurogenesis folowing cerebral ischemia in cerebral cortex and white matter. Brain ’０７ and 
Brain PET ’０７  (The ２３rd International Symposium on Cerebral Blood Flow, Metabolism and Function & 
The ８th International Conference on Quantification of Brain Function & PET), Osaka，May ２００７
　　４）Kaori Sakurada, Takamasa Kayama, Daisuke Tsuchiya, Shinya Sato：Application of functional 
mapping and monitoring for brain tumor surgery. The ６th Congress of Asian Society for Stereotactic 
Functional and Computer Assisted Neurosurgery, Yamanashi, May ２００７
　　５）Sunao Takemura, Takamasa Kayama, Shinjiro Saito：Microvascular decompression for trigeminal 
neuralgia caused by vertebrobasilar arteries. The ６th Congress of Asian Society for Stereotactic 
Functional and Computer Assisted Neurosurgery, Yamanashi, May ２００７
　　６）Daisuke Tsuchiya, Wataru Mouri, Kaori Sakurada, Takamasa Kayama：Somatosensory functional 
assessment in frontal lobe tumors by somatosensory evoked field．The first conference the International 
Society for the Advancement of Clinical Magnetoencephalography, Matsushima, July ２００７
　　７）Daisuke Tsuchiya, Kaori Sakurada, Takamasa Kayama：Glioma Surgery －it’s advancement－. The 
１２th Aisan Australian Congress of Neurosurgeons, November ２００７
（２）国内の学会





















　　９）佐藤慎哉，土谷大輔，櫻田香，竹村直，佐藤篤，嘉山孝正：Eloquent area low grade gliomaの手術．第１２
回日本脳腫瘍の外科学会，神戸：２００７年１１月



































































　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）嘉山孝正：神経膠腫の治療と脳科学．脳腫瘍２００７，大阪；２００７年７月





































































































　　１）Iizuka O, Suzuki K, Mori E：Severe amnesic syndrome and colecting behavior after surgery for 
craniopharyngioma. Cognitive and Behavioral Neurology. ２００７；２０：１２６-１３０
　　２）Iizuka O, Suzuki K, Endo K, Fuji T, Mori E：Pure word deafness and pure anarthria in a patient with 






（１）国 際 学 会
　　ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ等
　　１）Kyoko Suzuki：New directions inpresurgical evaluation：plasticity in language and memory. In 
Symposium“Neuropsychological and psychosocial aspects of epilepsy”：New directions in pre- and post-
surgical evaluation and management. ２７th International Epilepsy Congress, Singapore；August ２００７ 
　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）Tachibana K, Suzuki K, Mori E, Tanji J, Mushiake H：Involvement of caudate nucleus and posterior 
medial prefrontal cortex in behavioral rule identification. The ３７th annual meeting of the society for 
Neuroscience, San Diego；November ２００７ 
　　２）Tanji K, Leopold D, Ye F, Zhu C, Maloy M, Saunders R, Mishkin M：Sound level dependent activation 
in the macaque auditory cortex-an fMRI study. The ３７th annual meeting of the society for Neuroscience, 
San Diego；November ２００７ 
（２）国内の学会
　　ⅰ　特 別 講 演










































　　１）Nagasawa H, Wada M, Arawaka S, Kawanami T, Kurita K, Daimon M, Adachi M, Hosoya T, Emi M, 
Muramatsu M, Kato T：A polymorphism of the aldehyde dehydrogenase ２ gene is a risk factor for 
multiple lacunar infarcts in Japanese men：The Takahata study. European Journal of Neurology ２００７；
１４：４２８-４３４
　　２）Wada M, Nagasawa H, Kurita K, Koyama S, Arawaka S, Kawanami T, Tajima K, Daimon M, Kato T：
Microalbuminuria is a risk factor for cerebral smal vessel disease in community-based elderly subjects. 
Journal of the Neurological Sciences ２００７；２５５：２７-３４ 
　　３）Hao Z, Konta T, Takasaki S, Abiko H, Ishikawa M, Takahashi T, Ikeda A, Ichikawa K, Kawata S, Kato 
T, Kubota I：The association between microalbuminuria and metabolic syndrome in the general 
population in Japan：The Takahata study. Internal Medicine ２００７；４６：３４１-３４６
　　４）Oizumi T, Daimon M, Jimbu Y, Kameda W, Arawaka N, Yamaguchi H, Ohnuma H, Sasaki H, Kato T：
A palatinose-based balanced formula improves glucose tolerance, serum free fatty acid levels and body fat 
composition. Tohoku J Exp Med ２００７；２１２：９１-９９
　　５）Takeishi Y, Toriyama S, Takabatake N, Shibata Y, Konta T, Emi M, Kato T, Kawata S, Kubota I：
Linkage disequilibrium analyses of natriuretic peptide precursor B locus reveal risk haplotype conferring 
high plasma BNP levels. Biochemical and Biophysical Research Communications ２００７；３６２：４８０-４８４
　　６）Nizeki T, Takeishi Y, Takabatake N, Shibata Y, Konta T, Kato T, Kawata S, Kubota I：Circulating levels 
of heart-type fatty acid-binding protein in a general Japanese population：Efects of age, gender and 
physiologic characteristics. Circulation Journal ２００７；７１（９）：１４５２-１４５７   
　　７）Igarashi M, Hirata A, Yamaguchi H, Sugae N, Kadomoto-Antsuki Y, Nozaki H, Jimbu Y, Tominaga M：
Characterization of activation of MAP kinase superfamily in vasculature from diabetic rats. Journal of 
Atherosclerosis and Thrombosis ２００７；１４（５）：２３５-２４４
　　８）Takabatake N, Toriyama S, Takeishi Y, Shibata Y, Konta T, Inoue S, Abe S, Igarashi A, Tokairin Y, Ishi 
M, Koyano S, Emi M, Kato T, Kawata S, Kubota I：A nonfunctioning single nucleotide polymorphism in 
olfactory receptor gene family is associated with the forced expiratory volume in the first second/the forced 
vital capacity values of pulmonary function test in a Japanese population. Biochemical and Biophysical 
Research Communications ２００７；３６４：６６２-６６７
　　９）Konta T, Hao Z, Takasaki S, Abiko H, Ishikawa M, Takahashi T, Ikeda A, Ichikawa K, Kato T, Kawata 
S, Kubota I：Clinical utility of trace proteinuria for microalbuminuria screening in the general population. 
Clin Exp Nephrol ２００７；１１：５１-５５
　　１０）Adachi M, Kawanami T, Ohshima F：The morning glory sign should be evaluated using thinly sliced 
axial images.Magn Reson Med Sci ２００７；６（１）：５９-６０
　　１１）Adachi M, Kawanami T, Kawakatsu S, Shibata A, Ohshima F：Rounding of the hippocampus in 
Alzheimer’s disease：a study by routine coronal magnetic resonance imaging. Radiat Med ２００７；２５：２２４-
２２８
　　１２）Nakagami T, Tominaga M, Nishimura R, Daimon M, Oizumi T, Yoshike N, Tajima N：Combined use of 
fasting plasma glucose and glycated hemoglobin A１c in a stepwise fashion to detect undiagnosed diabetes 
melitus. Tohoku J Exp Med ２００７；２１３：２５-３２
　　１３）Shimizu K, Karube K, Arawaka F, Nomura Y, Komatani H, Yamamoto K, Yoshida S, Aoki R, Sugita Y, 
Takeshita M, Ohshima K：Upregulation of CC chemokine ligand １８ and downregulation of CX３C 
chemokine receptor １ expression in human T-cel leukemia virus type １-associated lymph node lesions：
Results of chemokine and chemokine receptor DNA chip analysis. Cancer Sci ２００７；９８（１２）：１８７５-１８８０ 
―　１４８　―
分 子 疫 学 部 門

































（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Tanabe Y, Kawasaki R, Yamashita H, Oizumi T, Daimon M, Kato T, Kawata S, Kayama T, Wang J J, 
Wong T Y, Mitchel P：Association between the angiotensin I converting enzyme gene insertion/deletion 
polymorphism and early age-related maculopathy in a Japanese population：The Funagata study. 
Association for Reserch in Vision ＆ Ophthalmology，アメリカ合衆国　フォートローダデール；２００７年５月
　　２）Oizumi T, Daimon M, Jimbu Y, Wada K, Kameda W, Susa S, Yamaguchi H, Ohnuma H, Tominaga M, 
Kato T：Impaired glucose tolerance is a risk factor for stroke in a Japanese sample：The Funagata Study. 
４３rd Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, オランダ　アムステルダム；
２００７年９月
　　３）Nakagami T, Tominaga M, Nishimura R, Daimon M, Oizumi T, Yoshike N, Tajima N：Fasting plasma 
glucose, glycated haemoglobin A and incidence of diabetes in a Japanese population：The Funagata 
diabetes study. ４３rd Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes，オランダ　アム
ステルダム；２００７年９月
―　１４９　―
　　４）Kato T：The role of G-protein-coupled receptor kinase ５ in pathogenesis of sporadic Parkinson’s 
disease. International Symposium in Yamagata ２００７，山形；２００７年９月
　　５）Sakamoto M, Hara S, Arawaka S, Cui C, Kato T：Contribution of endogenous GRKs to phocphorylation 
of alpha synuclein at Ser１２９ in cultured cels. International Symposium in Yamagata ２００７，山形；２００７年
９月
　　６）Hara S, Karube H, Sakamoto M, Arawaka S, Ren C-H, Goto S, Koyama S, Wada M, Kawanami T, 
Kurita K, Kato T：Binding of fatty acid to the N-terniral region of α-synuclein is involved in the fatty acid-
induced oligomerization of α-synuclein. International Symposium in Yamagata ２００７，山形；２００７年９月
　　７）Sato H, Arawaka S, Sakamoto M, Hara S, Cui C, Kato T：Contribution of endogenous GRKs to 
phosphorylation of alpha-synuclein at Ser１２９ in cultured cels．国際老年精神医学会, 大阪；２００７年１０月
　　８）Hara S, Arawaka S, Sakamoto M, Cui C, Goto S, Sato H, Wada M, Kato T：Biological contribution of G-
protein-coupled receptor kinases to phosphorylation of alpha-synuclein at Ser１２９ in pathogenesis of 








































































　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）加藤丈夫：糖尿病による神経障害．平成１８年度日本神経学会東海北陸地区生涯教育講演会，名古屋；２００７年
３月






























































　　１）Yamanobe T, Okada F, Iuchi Y, Onuma K, Tomita Y, Fuji J：Deterioration of ischemia/reperfusion-
induced acute renal failure in SOD１-deficient mice. Free Radic Res ２００７；４１：２００-２０７
　　２）Iuchi Y, Okada F, Onuma K, Onoda T, Asao H, Kobayashi M, Fuji J：Elevated oxidative stress in 
erythrocytes due to an SOD１ deficiency causes anemia and triggers autoantibody production. Biochem J 
２００７；４０２：２１９-２２７
　　３）Suto D, Iuchi Y, Ikeda Y, Sato K, Ohba Y, Fuji J：Inactivation of cysteine and serine proteases by singlet 
oxygen. Arch. Biochem. Biophys ２００７；４６１：１５１-１５８ 
　　４）Natsuizaka M, Ozasa M, Darmanin S, Miyamoto M, Kondo S, Kamada S, Shindoh M, Higashino F, 
Suhara  W, Koide H, Aita K, Nakagawa K, Kondo T, Asaka M, Okada F, Kobayashi M：Synergistic up-
regulation of Hexokinase-２, glucose transporters and angiogenic factors in pancreatic cancer cels by 
glucose deprivation and hypoxia. Exp Cel Res ２００７；３１３（１５）：３３３７-３３４８
　　５）Cui H, Darmanin S, Natsuisaka M, Kondo T, Asaka M, Shindoh M, Higashino F, Hamuro J, Okada F, 
Kobayashi M, Nakagawa K, Koide H, and Kobayashi M：Enhanced expression of asparagine synthetase 
under glucose-deprived conditions protects pancreatic cancer cels from apoptosis induced by glucose 
deprivation and cisplatin. Cancer Res ２００７；６７（７）：３３４５-３３５５
　　６）Miseki T, Kawakami H, Natsuizaka M, Darmanin S, Cui HY, Chen J, Fu Q, Okada F, Shindo M, 
Higashino F, Asaka M, Hamuro J, Kobayashi M. Suppression of tumor growth by intra-muscular transfer 
of naked  DNA encoding adrenomedulin antagonist. Cancer Gene Ther ２００７；１４（１）：３９-４４
（２）総　　　　説
　　１）Iuchi Y, Okada F, Onuma K, Kobayashi M, Fuji J：Oxidative stress in erythrocytes；A cause for 
anemia and autoimmune response. ３rd International Meeting of the Society for Free Radical Research-
Asia. Medimond, Bologna ２００７；７１-７３
　　２）Okada F. Beyond foreign-body-induced carcinogenesis：Impact of reactive oxygen species derived from 






（１）国 際 学 会
　　ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ等
　　１）Iuchi Y, Okada F, Onuma K, Kobayashi M, Fuji J：Oxidative stress in erythrocytes；A cause for 
anemia and autoimmune response. ３rd International Meeting of the Society for Free Radical  Research-
Asia. Lonavala, India：January ２００７ 
　　２）Fuji J, Iuchi Y, Okada F, Uchida K Nakajima O：Oxidative Stress-Induced  Autoantibody Production 
against Erythrocytes in Mice. ４th Joint Meeting of the Society for Free Radical Research (SFRR) 
Australasia and Japan, Kyoto, Japan：December ２００７
　　３）Okada, F, Onuma, K, Shionoya, H, Kobayashi, M, Matsubara, N and Hosokawa, M：Prevention of 
inflammation-mediated malignant conversion of tumor cels by oraly available superoxide dismutase. ４th 
Joint Meeting of the Society for Free Radical Research Australasia and Japan, Kyoto, Japan：December 
２００７
―　１５３　―
　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）Yamanobe T, Okada F, Iuchi Y (poster), Onuma K,Tomita Y, Fuji J (poster)：Deterioration of 
ischemia/reperfusion-induced acute renal failure in SOD１-deficient mice. ３rd International Meeting of 
the Society for Free Radical Research-Asia. Lonavala, India：January ２００７ 
　　２）Fuji J, Iuchi Y, Okada F, Nakajima O, Uchida K (poster)：Augmented Oxidative Stress. A Cause for 
Autoantibody Production against Erythrocytes. Yamagata Univ. COE Program：Molecular 
Epidemiological Study Utilizing the Regional Characteristic, Yamagata, Japan：September ２００７
　　３）Onuma K, Kobayasi M, Fuji J, Okada F (poster)：Suppression of Metastatic Ability of Mouse 
Fibrosarcoma Cels by Enforced Expression fo GPI-８０, a Glycosylphosphatidyl-Inositol-anchored Protein. 



















　　４）岡田太，田澤大，小沼邦重，小林正伸，細川眞澄男：Involvement of reactive nitrogen oxides for acquisition 
of metastatic properties of benign tumors through inflammation．第６６回 日本癌学会，横浜，２００７年１０月
　　５）小沼邦重，塩野谷博，田澤大，松原範宜，小林正伸，細川眞澄男，岡田太：Prevention of inflammation-
mediated tumor progression by oraly available superoxide dismutase．第６６回 日本癌学会，横浜；２００７年１０月
　　６）井内良仁，岡田太，池田義孝，伊川正人，岡部勝，藤井順逸：ペルオキシレドキシン４欠損マウスは精巣に
異常がある．第８０回生化学会・第３０回分子生物学合同年会，横浜；２００７年１２月
　　７）伊東利津，高橋素子，井原秀之，岡田貴裕，藤井順逸，池田義孝：Development of ELISA for measurement 
of Peroxiredoxin-４ and quantification in rat tissues．第８０回生化学会・第３０回分子生物学合同年会，横浜；
２００７年１２月
（３）国内地方会




　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）藤井順逸：赤血球酸化に起因する疾患のモデルマウスを用いた解明．第４回分子生体膜研究会学術フロン 
ティアセミナー，仙台；２００７年５月


















　　１）Nomura Y, Nakamura T, Feng Z, Kinjo M：Direct quantification of gene expression using fluorescence 
correlation spectroscopy. Current Pharmaceutical Biotechnology ２００７；８（５）：２８６-２９０
　　２）Kusunoki M, Tsutsumi K, Nakayama M, Kurokawa T, Nakamura T, Ogawa H, Fukuzawa Y, Morishita 
M, Koide T, Miyata T：Relationship between serum concentrations of saturated fatty acids and 
unsaturated fatty acids and the homeostasis model insulin resistance index in Japanese patients with 
type ２ diabetes melitus. J. Medical Investigation ２００７；５４ (３,４)：２４３-２４７
　　３）Kosawada T, Sasaki S, Kashiwazaki Y, Feng Z, Nakamura T：Paralel cantilever beam vibrator system 
for identification of dynamic properties of biological soft tissue. Proc. １２th APVC ２００７；CD-ROM (１２ pages)
　　４）Feng Z, Umezu M, Nomura Y, Kitajima T, Nakamura T：Constitutive model of engineered cardiac 
tissue and characteristics of the contractile Element. Proc. Internat. Conf. Life System Modeling and 













（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Kosawada T, Sasaki S, Kashiwazaki Y, Feng Z, Nakamura T：Paralel cantilever beam vibrator system 
for identification of dynamic properties of biological soft tissue. １２th Asia Pacific Vibration Conf., Sapporo；
August ２００７
　　２）Feng Z, Umezu M, Nomura Y, Kitajima T, Nakamura T：Constitutive model of engineered cardiac tissue 
and characteristics of the contractile element. ２００７ Internat. Conf. on Life System Modeling and 
Simulation, Shanghai；September ２００７
　　３）Shinzawa G, Sato D, Kusunoki M, Nakamura T：Nerve fiber dependency of peripheral muscle 
sympathetic function. ５th Cong. Internat. Soc. for Auton. Neurosci., Kyoto；October ２００７
　　４）Kusunoki M, Sato D, Nakamura T：Efects of electrical microstimulation to the peripheral muscle 
sympathetic nerves on glucose metabolism in rat. ５th Cong. Internat. Soc. for Auton. Neurosci., Kyoto；
October ２００７
　　５）Nakamura T, Feng Z, Honda T, Nomura Y, Kitajima T, Umezu M. Comparison of mRNA expression of 
transcriptional factors and intercalated disc constituent proteins between in vivo and cultured 
cardiomyocytes. ４５th Annual Meeting Jpn. Soc. Artif. Organs and ２nd Meeting Internat. Fed. Artif. 
Organs, Osaka；October ２００７
　　６）Feng Z, Umezu M, Nomura Y, Kitajima T, Takao Nakamura T：Analysis of Mechanical Characteristics 
―　１５６　―
of Engineered Cardiac Tissue Based upon the Beating Displacement. ４５th Annual Meeting Jpn. Soc. Artif. 





















　　８）中村孝夫，新澤剛，澤口明仁，楠正隆：Peripheral sympathetic activity after intravenous glucose 
administration in normal and streptozotocin-induced diabetic rats．第２０回ニューログラム研究会（Satelite 









　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）中村孝夫：Engineering Based Medicineを目指して．生命環境医科学専攻完成記念シンポジウム，山形；
２００７年３月




放 射 線 部
１ ．論　　　　　文
（１）原　　　　著
　　１）Hiroko Ohuchi，Toshimitsu Satou，Yoichi Eguchi，Yuji Kaga，Takeshi Arai，Shinichi Suzuki，Akira 
















































　　ⅰ　特 別 講 演
　　１）佐藤俊光：血管撮影からCTに配属になって不思議に思ったこと．循環器画像技術研究会第２３１回定例会技師
講演，東京；２００７年１月



















































　　１）Fuji H, Kobayashi S, Sato T, Shinozaki K, Naito A：Co-contraction of pronator teres and extensor carpi 
radialis during wrist extension movement in humans. J Electromyography and Kinesiology ２００７；１７：８０-８９
　　２）Harada M, Takahara M, Zhe P, Otsuji M, Iuchi Y, Takagi M, Ogino T：Developmental failure of the intra-
articular ligaments in mice with absence of growth diferentiation factor ５. Osteoarthritis Cartilage ２００７；
１５：４６８-４７４
　　３）Naruse N, Takahara M, Takagi M, Oberg KC, Ogino T：Busulfan-induced central polydactyly, 
syndactyly and cleft hand or foot：A common mechanism of disruption leads to divergent phenotypes. 
Develop Growth Difer ２００７；４９：５３３-５４１
　　４）Naruse N, Takahara M, Takagi M, Ogino T：Early morphological changes leading to central polydactyly, 
syndactyly, and central deficiencies：An experimental study in rats. J Hand Surg ２００７；３２A：１４１３-１４１７
　　５）Piao Z, Takahara M, Harada M, Orui H, Otsuji M, Takagi M, Ogino T：The response of costal cartilage to 
mechanical injury in mice. Plast Reconstr Surg ２００７；１１９：８３０-８３６
　　６）Sasaki K, Takagi M, Konttinen YT, Sasaki A, Tamaki Y, Ogino T, Santavirta S, Salo J：Upregulation of 
matrix metaloproteinase (MMP)-１ and its activator MMP-３ of human osteoblast by uniaxial cyclic 
stimulation. J Biomed Mater Res B Appl Biomater ２００７；８０（２）：４９１-４９８
　　７）Takagi M, Tamaki Y, Hasegawa H, Takakubo Y, Konttinen L, Tiainen VM, Lappalainen R, Konttinen 
YT, Salo J：Tol-like receptors in the interface membrane around loosening total hip replacement implants. 










































　　１）Takakubo Y, Yamakawa M, Maeda K, Takagi M, Tamaki Y, Ogino T：Localization and the role of myeloid 
dendritic cels and plasmacytoid dendritic cels in rheumatoid arthritis. Annals of Rheumatic Disease ６６ 
(Supple １１)：２００７；８０
　　２）Takakubo Y, Takagi M, Sasaki A, Ohrui H, Ogino T：A case report：ankle arthrodesis with bone 
alografts in patient with rheumatoid arthritis. Asean OA ２００７；２７ (Supple ２５３)：１２
　　３）Tamaki Y, Takagi M, Takakubo Y, Sasaki A, Hasegawa H, Ogino T, Sasaki K, Ishi M：Expression of tol-
like receptor (TLR) in periprosthetic aseptic loosening / osteolysis and septic artificial joint. Modern 
Rheumatol (suppl) ２００７；１６
２ ．学　会　報　告
（１）国 際 学 会
　　ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ等
　　１）Takagi M：(Symposium) Enhanced osteolytic potential of monocytes/macrophages derived from bone 
marrow after titanium particle stimulation. １５th Triennial Congress of Asia Paific Orthopaedic 
Association, Seoul：September ２００７
　　２）Takagi M, Tamaki Y, Takakubo Y, Hasegawa H, Sasaki K, Tsukamoto J, Ogino T, Kontttinen YT, Salo 
J：Tissue localization and possible functional role of Tol-like receptors (TLRs) in loose total hip joints. 
５３rd Annual Meeting of Orthopaedic Research Society, San Diego：March ２００７
　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）Furukawa H, Ito K, Satake T, Takahara M, Takagi M, Ogino T, Shinomura T：Developmental expression 
of transcription factor ATF５ in the mouse spine. The ５３th Annual Meeting of the Orthopaedic Research 
Society, San Diego：February ２００７
　　２）Satake H, Ito K, Takahara M, Furukawa T, Takagi M, Ogino T, Shinomura T：Expression of mouse Atf５ 
in the developing limbs. The ５３rd Annual Meeting of the Orthopadic Research Society, Sandiego：
February ２００７
　　３）Takakubo Y, Yamakawa M, Maeda K, Takagi M, Tamaki Y, Ogino T：Localization and the role of myeloid 
dendritic cels and plasmacytoid dendritic cels in rheumatoid arthritis. EULAR, Barcelona：June ２００７.
　　４）Takakubo Y, Takagi M, Sasaki A, Ohrui H, Ogino T：A case report：ankle arthrodesis with bone 
alografts in patient with rheumatoid arthritis. ASEAN OA ２７ Vietnam, Ho Chi Minh；Dec ２００７. 
　　５）Tamaki Y, Takagi M, Takakubo Y, Hirayama T, Ogino T, Kontttinen YT, Salo J：Expression of Tol-like 
receptors (TLRs) on synovial-like membrane in aseptic and septic totalhip joints. ６th Combined Meeting of 













　　３）Furukawa H, Ito K, Satake T, Takahara M, Takagi M, Ogino T, Shinomura T：Developmental 































および感染性人工股関節周囲組織における Tol-like receptor (TLR) 発現様式の比較検討．第５１回日本リウマ
チ学会総会・学術集会，横浜；２００７年４月
　　１８）玉木康信，高木理彰，高窪祐弥，平山朋幸，荻野利彦，石井政次：人工股関節周囲無菌性肉芽腫炎と感染に


























　　３）Tamaki Y, Takakubo Y, Hasegawa H, Hirayama T, Ogino T, Kawaji H, Ishi M, Takagi M：Wel-
equipped sensors of danger signals, Tol-like receptor (TLR) in synovial-like membranes around total hip 
joints. Hip Forum yamagata ２００７, Yamagata：October ２００７
（５）そ の 他





















病　 　 理　 　 部
１ ．論　　　　　文
（１）原　　　　著
　　１）Watanabe S, Yamakawa M, Takeda H, Kawata S, Kimura O：Correlation of dendritic cel infiltration 
with active crypt inflammation in ulcerative colitis. Clin Immunol. ２００７；１２２：２８８-２９７
　　２）Ohta N, Okazaki S, Fukase S, Akatsuka N, Aoyagi M, Yamakawa M：Serum Concentrations of Eosinophil 
Cationic Protein and Eosinophils of Patients with Kimura's Disease. Alergol Int. ２００７；５６ （１）：４５-４９
　　３）Ishihama K, Yamakawa M, Semba S, Takeda H, Kawata S, Kimura S, Kimura W：Expression of HDAC１ 
and CBP/p３００ in human colorectal carcinomas. J Clin Pathol. ２００７；doi：１０. １１３６/jcp. ２００５. ０２９１６５
　　４）Watanabe T, Ebara S, Kimura S, Maeda K, Watanabe Y, Watanabe H, Kasai S, Nakano Y：Maternal 
vitaminB１２ deficiency afects spermatogenesis at the embryonic and immature syages in rats. 
Development, Congenital Anomalies. ２００７；４７：９-１５
　　５）Sanada S, Suzuki M, Shindo T, Suzuki S, Nakamichi T, Matsubara M, Maeda K：Clinical and 
histological responses of renal amyloidosis to high-dose melphalan supported by autologous stem cel 









（１）国 際 学 会
　　ⅰ　特 別 講 演
























　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）前田邦彦，折居智彦，加藤智也，大竹浩也，岩場晶子，山川光徳：Plasmacytoid dendritic cel precursors 
(pDC）あるいはそれに由来するdendritic celsの通常病理組織標本上での検出の試み．第１８回日本樹状細胞研
究会，淡路；２００７年５月
　　２）折居智彦，武田弘明，河田純男，前田邦彦，山川光徳：Analysis of Immunophenotype and Cel Cycle-


















　　１）R. Oka, K. Uwai, T. Toyoguchi, Y. Nakagawa, M. Takeshita：Stability of Magenesium Oxide Products 


























（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）R. Oka, S. Takahashi, Y. Nakagawa, T. Shoji, S. Masuda, K. Uwai and M. Takeshita：Usefulness of an 
original nutrition assessment system for parenteral /enteral nutrition therapy, PartⅡ. The６th Japan-
Korea Joint Symposium For Clinical On Parenteral Drugs in Koriyama, Koriyama；April ２００７
　　２）N. Konno, T. Toyoguchi, T. Shiraishi and Y. Nakagawa：Stability of Vancomycin Dissolved in Various 
Soft Drinks and Comparisons of Taste of the Solutions. The６th Japan-Korea Joint Symposium For 
Clinical On Parenteral Drugs in Koriyama, Koriyama；April ２００７
（２）国内の学会

















































































動 物 実 験 施 設
１．論　　　　　文
（１）原　　　　著
　　１）Tomoko Shimoda, Akira Ishihata, Tomomi Aita, Mikako Kaga, Tsunekata Ito, Kazuo Ohwada, Hitonobu 
Tomoike, Yumi Katano：Progression of severe atherosclerosis and increased arterial pulse pressure in the 






































（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
　　１）Migita CT, Gohya T, Zhang X, Sato M, Yoshida T：Discrimination of electron donors and usage of 
diferent distal residues for the activity of heme oxygenase from diferent biological species. The ６７th 
Okazaki Conference, “Molecular Science and Chemical Biology of Biomolecular Function”, 岡崎；２００７年
１１月
（２）国内の学会




　　ⅱ　一 般 演 題
　　１）Zhang X, Sato M, Migita C T, Nakajima O, Yoshida T：Functional analysis of the heme regulatory motifs 
of heme oxygenase-２、第３０回日本分子生物学会年会・第８０回日本生化学会大会　合同大会、横浜；２００７年１２月
　　２）Zhou L, Gao X, Togashi Y, Sato M, Yoshida T, Yamamoto M, Nakajima O,：The Excess Iron Caused by 




















遺 伝 子 実 験 施 設
１ ．論　　　　　文
（１）原　　　　著
　　１）Fujimoto N, Nakajima O, Kitamura S, Ohta S：In vivo function of the ５’ flanking region of mouse 
estrogen receptor beta gene.J Steroid Biochem Mol Biol. ２００７；１０５：５７-６２
２ ．学　会　報　告
（１）国 際 学 会
　　ⅰ　一 般 演 題
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